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Bankalar için en kuvvetli sermaye, 
zeka, dikkat, iffettir. Teknik ve 
metodik çalışmasını bilmektir. 
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Atatürk
ve
Demokrasi...
Bir 10 Kasım günü daha Ata­
türk’ü saygıyla anarken, bir ko­
nunun altını çizmek istiyoruz:
Atatürk ve demokrasi...
Bu konu öteden beri değişik 
tartışmalara kaynaklık eder. 
Doğaldır bu durum. Çünkü 
Atatürk, 1923’teki Cumhuriyet 
devrimiyle modernleşme yolun­
da büyük bir atılımı gerçekleş­
tirmiş, ancak onun döneminde 
Türkiye tek partili rejim altında 
yaşamıştı.
Modern Türkiye’nin kurucu­
su, gerçekten çok partili bir de­
mokratik düzenin kurulmasını 
istemiş miydi?
Kimine göre hayır, istememiş­
ti.
Tartışılabilir...
Ama biz böyle düşünmüyo­
ruz.
“Aydmlanma”yı Anadolu’da 
gündeme getirerek, İslam dün­
yasında ortaçağ karanlığını bir 
köşesinden yırtan Atatürk, böy- 
lece ülkemizde Batı demokrasi­
sinin de temellerini atmaya yö­
nelmişti.
Nitekim Başyazarımız Nadir 
Nadi, 1984’ün 10 Kasım günü 
bu köşede Atatürk ve demokrasi 
konusuna şöyle değinmiştin
“Yirmibeş yıl kadar önce bir 
gün bir devlet sorumlusu ile gö­
rüşüyorduk. Tartışmamız uzun 
sürdü. Biz hükümetin davranı­
şının, ne Atatürk ilkelerine ne de 
demokrasiye yakıştığı düşünce­
sini savunuyorduk.
Bir aralık sinirlenen o devlet 
sorumlusu ünlü kişi bana döne­
rek:
— Sanki Atatürk zamanında 
bizde demokrasi var mıydı? gi­
bilerinden bir çıkış yaptı.
Böylece beni mat ettiğini sa­
nıyordu. Tek parti döneminde 
gerçekten ülkemizde çağdaş an­
lamıyla demokrasi yoktu.
Kendisine kısaca:
— Atatürk kendi döneminde 
demokrasinin önkoşullarım ha­
zırlıyordu! dedim. Yanıt bula­
madı.”
*■
Atatürk’ün çok partili bir de­
mokratik düzeni amaçladığına 
kuşku yoktur. Örneğin, Cum­
hurbaşkanlığı döneminde onun 
genel sekreterliğini yapmış olan 
Haşan Rıza Soyak, anılarında 
Atatürk’ün şu sözlerini aktarın
“Biz öyle bir idare, öyle bir re­
jim istiyoruz ki, bu memlekette 
bir gün, -eğer dünyada hüküm­
darlık aleyhine gittikçe artan 
kuvvetli cereyanlar muvacehe­
sinde kalanlar varsa- padişahlı­
ğa taraftar olanlar dahi bir fır­
ka kursunlar.” (Haşan Rıza So­
yak; Atatürk’ten Hatıralar, Ya­
pı Kredi Bankası Yayınları; 
1973; sayfa 58-59).
Atatürk, laik cumhuriyeti ku­
rup Anadolu’da uluslaşma süre­
cini başlatarak, kendi çağında­
ki değişimi yakalamış bir büyük 
devlet adamı ve devrimciydi.
Atatürk’ün özlediği, ama ya­
pamadığı ikinci büyük atılımı 
ise en yalan arkadaşı İsmet İnö­
nü gerçekleştirdi. Bu büyük dev­
let adamı da çok partili düzene 
geçişi başlatarak ülkemizi de­
mokratikleşme sürecine soktu.
Ama bu süreç, tüm iniş çıkış­
larıyla, gel-gitleriyle hâlâ bir tür­
lü özlenen aşamaya gelebilmiş 
değildir. Türkiye’nin çağını ya­
kalayabilmesi ve dünyada esen 
özgürlük rüzgârlarını arkasına 
alabilmesi için, demokrasi ve in­
san haklarım artık bir sorun ol­
maktan çıkarması gerekiyor.
Karamsar değiliz.
Çünkü dünyayla biriikte ülke­
miz de hızla değişiyor. Yeni bir 
yüzyıla, kendini her alanda bü­
yük ölçüde yenilemiş bir Türki­
ye’yle girebiliriz.
Bu duygu ve düşüncelerle anı­
yoruz Atatürk’ü.
Cumhuriyet
Ata* yı anıyoruz
IVIustafa Kemal Atatürk, 
ölümünün 53. yıldönümünde 
bütün yurtta, KKTC’de ve dış 
temsilciliklerde düzenlenen 
törenlerle anılacak. Anıtkabir’de 
bugün düzenlenen törene 
Cumhurbaşkanı özal’ın yanı 
sıra Mesut Yılmaz, Erdal İnönü, 
Süleyman Demirel ve Necmettin 
Erbakan da katılacak.
Muhalefet liderlerinin törene 
ayrı ayrı katılmaları bugünkü 
törende tekrarlanmıyor.
6. Sayfada
İngiliz 
basınında 
Kurtuluş Savaşı
1920’li yılların başında İngiliz 
kamuoyundaki hava nasıldı, 
nasıl değişti?
AHMET GÜNGÖR ENÇER’in yazısı
7. Sayfada
Atatürk 
bu gece TV’de 
oynayacak
TRTl’de saat 22.00’de Kültür 
Bakanlığı’nın desteğiyle çekilen 
‘Metamorfoz’ filmi ekrana geliyor 
TURHAN GÜRKAN’ın yazısı 7. Sayfada
Atatürk 
neden hain 
ilan edildi?
Kemal Paşa, Türklerin tarihteki en 
büyük milli önderidir. Radikal bir 
cumhuriyetçidir. İmparatorluk hülyası 
biterken fazlasıyla gecikmiş veya 
geciktirilmiş Türk milliyetçiliğini 
Batı’ya rağmen devletleştirmeyi başardı.
HİKMET ÖZDEMİR’in yazısı 7. Sayfada
Atatürk:
İnsanları seven 
bir insan
Selma Selçuker, Mustafa Kemal’i 
tanıyanlarla O’nun hümanist yönünü 
konuştu. 6. Sayfada FOTOĞRAF: ETEM  TE M  (YILMAZ DİNÇ ARŞİVİ)
Küçük kurultay
sona erdi Hesaplaşma kurultayda
KURULTAYDA KOALİSYON EĞİLİMİ KUÇUK KURULTAYDA TARTIŞMALAR
Sorumluyum Küçük kurultayda 
konuşan İnönü, seçimlerin 
başarısından da başarısızlığından 
da sorumlu olduğunu belirterek, 
“Yapılacak büyük kurultayda 
hepsinin hesabını vereceğiz” dedi.
Koalisyon SHP lideri, dünkü 
kurultayda konuşan delegelerden 
35’inin ‘partinin ilkeleri 
doğrultusunda koalisyona evet’, 
7’sinin-‘hayır’ dediğini, 15’inin 
görüş belirtmediğini söyledi. 5.Sayfa
4K formülü Küçük kurultayda 
bir konuşma yapan İstanbul 
temsilcisi Kongar, SHP’nin 
kurultaylar zinciri, 
kanalizasyonlar, kına ve Kürtçe 
nedeniyle kaybettiklerini söyledi.
İnönü’ye eleştiri Baykal 
yanlıları İnönü’yü eleştirerek 
DYP ile yapılacak koalisyona da 
karşı çıktılar. Genel merkez 
yanlıları “Kurultaylar nedeniyle 
yıprandık” dediler. 5. Sayfada
Çeçenler, A nkara’ya uçak kaçırdı
Inguş Ö zerk B ölgesinin bağım sızlığı için eylem  yapan 4 Çeçen, Sovyet uçağını A nkara 'da  5 J saat rehin tu ttu
ANKARA / r  ıımhıırivpt Rii- rıımhıırhacVanlıSı cPf-imİTlın Fcpnhnöa’Ha S S caat İral/lıVtan DOİeV 154 tİDİ VOlcU U C a it l .  UraT KâfkaSVa BÖİfieSİ Vâkinitldâkİ CumhurİVetİ’nde kaUlU dÜZe: (Cu u iyet Bü­
rosu) — Sovyetler Birliği’nde iç 
hat seferi yapan bir yolcu uça­
ğı, silahlı dört Çeçen Türkü ta­
rafından kaçırılarak Ankara’ya 
indirildi. Çeçen-înguş Özerk Böl- 
gesi’nin bağımsızlık kararı ile
cu hurbaşkanlığı seçi inin 
Rusya Federasyonu tarafından 
tanınmamasını ve bölgede ola­
ğanüstü hal ilan edilmesini pro­
testo ettiklerini açıklayan hava 
korsanlan üe 171 yolcu ve 7 mü­
rettebatın bulunduğu uçak
Esenboğa’da 5.5 saat kaldıktan 
sonra aynlarak Sovyetler Birli- 
ği’ne döndü.
Dün saat 13.00 sıralarında 
Kuzey Kafkasya’daki Minvado 
Havaalanından kalkan Sovyet 
Havayolları Aeroflot’a ait Tu-
pol v ipi yol u uçağı, l- 
İar’daki Sivaros şehrine hareket 
halindeyken, uçakta bulunan si­
lahlı dört kişi tarafından kaçı­
rılmak istendi.
TASS’ın haberine göre, Satu- 
yev Sait Ali adlı kişi, Rusya’nın
af asy ölg si ya ı ın a i
Mineralni Voda-Ekaterinburg 
seferini yapan uçak havalandık­
tan yaklaşık bir saat sonra, uça­
ğın Ankara’ya inmesini istedi. 
Dört kişilik bir grubu temsil et­
tiğini ve Çeçen-lnguş Özerk
riy i mu üz ni 
nin sağlanmasını istediğini söy­
leyen kişi, talebi yerine getiril 
(Arkası Sa. 19, Sü. 4 ’de)
EYLEM  ÇA Ğ RISI
19. Sayfada
Berin Nadi’nin açıklaması / 1 9 . S ayfad a
“Nadir Nadi’ye
Mektuplara
yanıt HA.1DMLAR
\EDE\ SIKI LİR?
Bugün / Dergi
Hanedanlar
neden
sıkılır?
Berlin’den
İstanbul ile 
Berlin
DİLEK ZAPTÇIOĞLU
Şu sonbahar aylarında 
Berlin’de deniz kıyısında 
oturmak, ayazda elleri 
bir bardak sıcak çayla 
ısıtmak, uzak bir hayal. 
Berlin’i İstanbul’la 
birleştiren bir yer var.
New York’tan
Uçan
hapishane
ŞEBNEM ATİYAS
‘Con-air’, kesinlikle 
güleryilzlü bir havayolu 
şirketi değil. 1985’ten 
beri tutukluları bir 
yerden bir yere taşıyan 
‘Con-air’in yolcularının 
çoğu uyuşturucu kralları 
ve azılı katiller.
Budapeşte'den
Geçmişe 
sünger çekmek
MEHMET MESTÇİ
Son elli yıldır bu ülkenin 
yaşadığı olaylar, en başta 
Macarlar için unutulacak 
gibi değil.
Paris’ten
Soğuk sevgiyi 
yeniyor
MURAT YIĞCI
Seine Nehri’nin 
kenarında sevgililerin 
dolaştığı yerler, bu 
mevsimde pek dolu 
değil.
Hong-Kong’dan
Uzakdoğu’daki
bati
GÜLTEKİN ÇİZGEN
Belli ki, Hong-Kong o 
eski Hong-Kong değil 
artık. Hong-Kong 
deyince tüm turistik 
afişleri süsleyen o buraya 
has yelkenleriyle limana 
giren tekneleri arıyor 
gözüm. 10. Sayfada
DELİ DOLU
Gani Müjde 
yazdı
Can Barslan 
çizdi
17. Sayfada Bugün 
ve her pazar Cumhurlyet’te
ÇOCUKLAR VE SOKAKLAR
Dünyalarım
ararlar
sokaklarında
ERDAL YAZICI’nın 
yazı dizisi 15. sayfada
İ S L A M  V E  E K O N O M İ
Ticaret helal 
faiz haram
Prof. TİMUR KURAN’ın 
araştırması 15. sayfada
Çizgi roman/17. S ayfada
Bir gazetecinin 
maceraları: 
Blackie White
Trillo-Seijas
Çizgi bant / 17. Şayiada
Bir bebeğin 
maceraları:
Bulut Bebek
Nuray Çiftçi
Sanatçı /  A ıita  Sayfada
Yves
Montand
öldü
Nadir Nadi’ye Mektuplar (4)...
S e vg ili Nadir Bey;
Bilemiyorum, Roma'yı sever miydiniz?
İstanbul’dan sonra benim en sevdiğim  
kentlerin başında gelir. Bu kenti gezerken, 
tarihle flört ediyormuş gibi bir duyguya ka­
pılırım her seferinde. Sokaklarında dolaşır­
ken tarihle baş başa kalır insan.
Roma'daki o birbirinden güzel meydanla­
rın içinde beni en çok etkileyenin adı, “ Cam- 
po Dei Fiori” dir. Türçesi, Çiçek Tarlası.
Tipik Romalıların yaşadığı, orta yerinde 
pazar kurulan bir meydan. En ilginç yanı da  
şu:
Rom a’da kilisesi bulunmayan tek mey­
dan...
Kilisesi yok, am a kocaman bir heykeli var­
dır: Kitap okuyan bir papaz heykeli.
Heykelin gövdesindeki kabartmalar ilginç­
tir. Yargılanan, sonra da odunlar üstünde ya- 
(Arkası Sa. 19, Sü. l ’de)
HASAN CEMAL
Türkiye, Azerbaycan’ı resm en tanıdı
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) — Bakanlar Kurulu, ba­
ğımsızlığını ilan eden Azerbay­
can Cumhuriyetini tanıma ka­
ran aldı. Türkiye, Azerbaycan’ı 
tanıyan ilk ülke oldu. Başbakan 
Mesut Yılmaz, Bakanlar Kuru­
lu kararının “Türk milletine ve 
Azeri milletine hayırlı olmasını’’ 
diledi. Azerbaycan Cumhurbaş­
kanı Ayaz Muttalibov ve Başba­
kan Haşan Hasanov, karardan
sonra Mesut Yılmaz’ı telefonla 
arayarak teşekkür ettiler.
Bakanlar Kurulu dün Başba­
kan Mesut Yılmaz’m başkanlı­
ğında yaklaşık 2.5 saat süren ve 
tek gündem maddesi Azerbay­
can olan bir toplantı yaptı. Yıl­
maz, toplantıdan sonra gazete­
cilere yaptığı açıklamada, “ Ba­
kanlar Kurulu’nun Azerbay­
can’ı tanıma kararı aldığını” 
bildirdi. Konuyla ilgili ayrıntılı
açıklamanın bu sabah Dışişleri 
Bakanı Safa Giray tarafından 
yapılacağını belirten Yılmaz, 
şöyle konuştu:
“ Bakanlar Kurulumuz bu­
günkü (dünkü) toplantısında 
Azerbaycan Cumhuriyetinin, 
tanınmak konusundaki talebini 
çeşitli yönleriyle değerlendirmiş 
ve Türkiye’nin Azerbaycan’ı 
resmen tanıması kararlaştırıl­
mıştır.”
Yılmaz, Bakanlar Kurulu’­
nun bu kararının “Türk mille­
tine ve Azeri milletine hayırlı 
olmasını” diledi.
Başbakan Yılmaz, Roma’ya 
giderken uçakta koalisyonla il­
gili yaptığı açıklamaların anım­
satılması üzerine de “ Bu konu­
larda şimdi konuşmayacağım” 
dedi. Yılmaz, bir başka soru 
üzerine de Bakanlar Kurulu’nun 
gelecek hafta yeniden toplana­
cağını ve bu toplantının Cum­
hurbaşkanı Turgut özal baş­
kanlığında olabileceğini söyledi.
Başbakan Yılmaz, DYP Ge­
nel Başkanı Demirel ile NATO 
zirvesi konusunda görüşüp gö­
rüşmediğinin sorulması üzerine 
de “Şu anda olmadı, gerekirse 
olabilir” dedi.
Yılmaz, Güneydoğu’da son 
günlerde yeni bir sınır ötesi ope- 
(Arkası Sa. 19, Sü. 8 ’de)
CUMHURİYET/2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER
Prof. Dr» AHMET KflLIÇOĞLU Arık. U.Huk.Fak.
Atatürk'ün Var Olan Vasiyeti...
Yasa koyucular, kişilerin sağlıklarında hüküm ifade etmek 
üzere yapabilecekleri hukuksal işlemler yanında, ölümlerin­
de hüküm ifade etmek üzere de işlemler yapabileceğini düşü­
nerek ölüme bağlı tasarruf dediğimiz tasarruflara yer vermiş­
tir. Kişiler, bu tür hukuksal işlemlerle ölümlerinden sonra hü­
küm ifade etmek, sonuç doğurmak üzere son arzularını dile 
getirebilme ve gerçekleşmelerini sağlam a olanağını elde et­
mektedirler. Bu tür hukuksal işlemlerin en yaygın olanı vasi­
yetname adını almaktadır.
Vasiyet yoluyla kişilerin son arzularını gerçekleştirebilme 
hakkı, temel bir hak ve özgürlük olarak değerlendirilmelidir. 
Anayasada buna ilişkin açık bir hüküm bulunmamasına rağ­
men “herkesin miras hakkına sahip olduğunu” (md. 35) bir 
temel hak kabul eden anayasa hükmünün, kişilerin vasiyet 
yapabilme hakkını da içerdiğini kabul etmek gerekir.
Vasiyetin türleri, geçerlilik şekli, hüküm ve sonuçları, Ata­
türk’ün hukuk devriminin ülkemize kazandırdığı en büyük 
eserlerden biri olan Medeni Kanun’umuzun 478 vd. maddele­
rinde hükme bağlanmıştır. Bu maddelerin incelenmesinde, 
yasa koyucunun, kişilerin vasiyet içerisinde yer alan son ar­
zularına çok büyük saygı gösterdiği, bunların gerçekleşmesi 
için genel hukuk ilkelerinden ayrılan istisnai kurallar getirdiği 
görülür, örneğin: sağlararası bir hukuksal işlem için kişinin 
on sekiz yaşını ikmal etmesi ve kısıtlı olmaması gerekli iken, 
vasiyet yapabilme yaşı on beş yaşın ikmali olup, kısıtlılık, bu 
hukuksal işlemin yapılmasına engel değildir; sağlararası bir 
hukuksal işlem ehliyetsizlik ya da şekle aykırılık gibi bir ne­
denle sakat ise işlem kendiliğinden geçersiz olup, bu geçer­
sizlik her zaman ileri sürütebildiği halde, aynı eksiklik vasi­
yette söz konusu olduğunda vasiyet kendiliğinden geçersiz 
sayılmamakta, bunun için bir iptal davasının açılması, yargı
Atatürk’ün m alvarlığını 
C H P’ye bırakan  
vasiyeti lOKasım  
1938’de yürürlüğe  
girmiş, ancak hiçbir 
hukuk kuralının kabul 
edem eyeceği şekilde 
16 Kasım 1981'de M G K  
tarafından bütün siyasi 
partilerin m alvarlığına  
elkonulmuştur.
kararının alınması 
gerekmekte, ayrıca bu 
yöndeki geçersizlik id­
diaları süresiz olmayıp 
bir yıllık süre ile sınırlı 
bulunmaktadır. (MK. 
md. 499, 501). Medeni 
Kanun’umuzun birçok 
maddelerinde, vasiyet­
namenin yorumunda 
bunları mümkün olduk­
ça ayakta tutma (favor 
testamenti) ilkesine de 
yer verilmiştir. (MK. 
md. 462,519 gibi).
Yasa koyucunun kişi­
lerin vasiyeti konusun­
da gösterdiği bu has­
sasiyet Türk toplumunun yapısı ve değer yargısı na da çok uy- 
maktadır. Türk insanı, yasanın aradığı türde ve şekilde bir va­
siyet olmamasına rağmen ölenin dile getirdiği son arzularına 
uymayı, ona saygının ve bağlılığın bir gereği kabul etmekte­
dir. örneğin: Medeni Kanun’umuz sözlü vasiyeti, olağanüstü 
bazı durumlarda (hasta yatağında olma gibi) diğer vasiyet tür­
lerinden (el yazısı ve resmi vasiyetname) birine başvurma 
olanağının bulunmaması halinde geçerli saymasına rağmen, 
insanımız bu koşulların bulunmadığı hallerde bile ölenin söz­
lü açıkladığı son arzularına uyma yönünde bir değer yargısı­
na sahiptir.
Atatürk de her Türk vatandaşı gibi, öldüğünde gerçekleşe­
ceğini ve yasaların güvencesi altında bulunduğunu düşüne­
rek 5 Ekim 1938 pazartesi günü bir kalem ve kâğıt alarak bir el 
yazısı vasiyetname yapmıştır. Kendi imzasını taşıyan, M ede­
ni Kanun’umuzun 485. maddesi anlamında bütün geçerlilik 
koşullarını taşıyan bu vasiyetinde şu cümlelere yer vermiştir: 
"Malik olduğum bütün nukut (1) ve hisse senetleri ile Çanka­
ya'daki menkul ve gayri menkul emvalimi C.H.P'ye atideki 
şartlarla terk ve vasiyet ediyorum". Atatürk bu cümleyi takip 
eden altı maddelik vasiyetinde, mal varlığından kimlerin ya­
rarlanacağını belirtmiş, altıncı maddede "Her sene nemadan 
(2) mütebaki miktar yarı yarıya, Türk Tarih ve Dil Kurumlarına 
tahsis edilecektir" demiştir.
Her vasiyet gibi Atatürk’ün bu vasiyeti de ölüm tarihinde,
(Arkası 19. Sayfada)
Hedef, Atatürk Değil...
En yandaşlan bile, Atatürk’ü bir ilah olmak şöyle dursun, bir peygamber 
olarak bile lanse etmemişlerdir. Kaldı ki Muhammed dahi, dini iyi 
bilmeyen ve pagan dönemin kafa yapısı ile onu karıları ve kızları ile 
beraber kutsallaştıran bugünkü cahillere karşı, Kuran’da açıkça, “ Ene 
beşere misliküm” demiştir: “ Ben de sizler gibi bir insanım.” Atatürk 
peygamber de değil. Tarihte çok az gelen kahramanlardan, liderlerden 
biri. Kişi ilişkilerinde son derece nazik, düşmanlarına karşı -olabildiğince- 
merhametli, şahsı inanılmaz ölçüde zarif ve fiziğçde olağanüstü bir insan.
ÇELİK GÜLERSOY
Basından geçen haftaki ‘müktesebatım’, tam, 
âhı gitmiş vâhı kalmış cinsinden bir hatu­
nun "A tatürk’e ait anılan” oldu. Nereden ve 
nasıl bir hünerle haberleri olmuşsa, kimsenin 
adını bile duymadığı bu kişiyi bulmuşlar, ko­
nuşturuyorlar. O da, 1926-27 arasında bir yıl 
süre ile A tatürk’le yaşadığını söylüyor, ama 
bununla kalmıyor, demecin asıl ilgi çekici özü 
-ve de anlaşılan yayın gerekçesi- olarak, onun 
“sabahlara kadar içtiği, sofrada arkadaşları 
ile kavga ettiği, hatta bir keresinde kendisine 
de tabanca çektiği ve bu olay üzerine (aşkının 
soğuyarak) ondan ayrıldığı” bilgilerini de ve­
riyor. O veredursun, benim dikkatimi çekme­
ye başladı, bu tür, belli bir frekansla 
yapılmaya başlanan yayınlar.
Atatürk karşıtlığı sistemleşti_____
Bizim kuşak, 1950’den sonra, A tatürk’e 
karşı başlayan bir akımın tanığıdır, önce Tica- 
ni Tarikatı mensuplan çekiçle anıtlara tırma­
nıp heykellerin bir yerlerini kırmaya hücum 
etti. Sonra aynı doğrultuda olmak üzere, bir 
yayın faaliyeti başlatıldı. Kimi bilginler, “kro­
nolojik” ve ağır hacimli eserlerinde, A tatürk’e 
ve İstiklal H arbi’ne ait günleri ve aylan neden­
se unutup atlayarak, tarih yazdılar. Birtakım 
gazeteciler gayrete geldi, ucuz cep kitapları ile 
siyasi davaları, suikast konusu ve halifenin sü­
rülmesi gibi olayları, yeni yorumlar ve bakış 
açılan ile gündeme getirdiler. 15-20 yıldır ise, 
bir İslamcı basın biçim alıp kemikleştiğinde, 
bir A tatürk karşıtlığı sistemleşti ve yerine 
oturdu. Bunları biliyoruz ve bu kamplara alış­
tık. Takdir edilecek bir yanları da var, çünkü 
tezleri açık.
Tezgâhlanan filmler____________
Son aylarda dikkati çeken gelişmeler, aynı 
doğrultuda, am a aynı netlikte değil, aksine, 
sinsice. Birtakım çevreler “ resmi tarih”e karşı 
bilimsel araştırm alar içindeler. Eğer önyargı­
larla yola çıkmamışlarsa, sadece bilim yapa­
caklarsa, bu da iyi. Fakat iş onlarla da 
kalmıyor. Filmler tezgâhlanıyor, A tatürk’ün 
tarihteki büyük yerini ve anlamını değil, uçku­
runu ve sofrasını ekrana getirmek üzere. Bir 
politikacının sözümona “anılan” tefrika edil­
meye başlanıyor. Daha ilk maddesinde “Gazi 
ile lsmet’in asılmalanm” öngören zırva “ana­
yasa” , taslaklan, tarihi belge diye sunulacak. 
(Görüldüğü gibi böyle bir “anayasa” , bir Afri­
ka kabilesinde bile kabul görmez. Çünkü bir 
hukuk metni, birinin asılması gibi, hem süb­
jektif olan hem de uygulanırsa ortadan kalka­
cak bir hükümle başlamaz. Ruh hastası 
doktor, bunları bari en sonda “geçici madde­
lere” almalıydı!) Şimdi de bir hatun gündeme 
geldi. “Sabahlara kadar içen, tabanca çeken 
ve kavga eden” bir A tatürk’ü anlatıyor.
Bütün bunlar dikkat çekici. Hüzün verici. 
Umut kırıcı. Üstelik de, bu hanımın verdiği
bilgiler iyice yanlış. Amaçlan bir yana, önce 
bir lakırdının “ tarihen” doğru ve de tutarlı ol­
ması gerekir: A tatürk’ün sofrası, hiçbir şekil­
de bir kavga masası değildi. Çünkü olamazdı! 
Bu laf, önce bu noktadan gider. Ama bu mese­
leyi, ayrı bir yazıda, ayrıntılı olarak ele almak 
isterim.
Bugün, A tatürk’le, onun eski ve yeni karşıt­
ları ve günümüzde bu konu çevresindeki yeni 
gelişmeler ve hazırlıklar konusunda kendi gö­
rüşlerimi şöyle özetleyeyim:
En yandaşları bile, A tatürk’ü bir ilâh olmak 
şöyle dursun, bir peygamber olarak bile lanse 
etmemişlerdir. Kaldı ki Muhammed dahi, dini 
iyi bilmeyen ve pagan dönemin kafa yapısı ile, 
onu karıları ve kızları ile beraber kutsallaştı­
ran bugünkü cahillere karşı, K uran’da açıkça, 
“Ene beşere misliküm” demiştir: “ Ben de siz­
ler gibi bir insanım.” Yine Kuran açıkça, 
M uhammed’e bu kez Tanrı diliyle “ Sen de 
uyarsan onların havalarına, seni bir kurtara­
cak bulunmaz!” hitabını çekmiş ve “Tanrın 
seni bırakmadı, darılarak atmadı!” hatırlat­
masını da yapmıştır. Bu ayetlerin hepsi, Al­
lah’tan mesajlar getirdiğine benim de 
inandığım bir peygamberin, insan olarak ya­
şamındaki yanlışlarına birer işaret değilse, ya 
nedir? Peygamberin T ann’yı darıltacak işler 
yapması söz konusu değilse, bu âyet niye indi?
Hata ve sevapların muhasebesi
Atatürk, peygamber de değil. Tarihte çok az 
gelen kahramanlardan, liderlerden biri. Kısa 
süren hayatında bazı yanlışları olmuş ve kimi­
leri de onu yazık ki, bir süre “ tenkitten münez­
zeh” tutmuş. Bunlar var. Fakat geçen 50 yılın
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getirdiği bir olgunlukla, Türk toplumu artık 
onun “hatasının ve sevabının bir muhasebesi­
ni” yapabilmelidir. Bunun gereğini, ben de 
onu seven herkes gibi kabul ediyorum. Ama 
eleştirmekle hınç beslemek ya da hesap tu t­
makla defteri yırtmak aynı şeyler değil.
Buraya açıkça yazıyorum ki, bence A ta­
türk’ün birkaç yanlışından biri, bir ırk seçkin­
liğinden çağrışımlar ğetiren özdeyişlere 
gitmesidir. Onun yerine bir “Anadolu kültürü 
ve Anadolu sentezi” ni dünyaya duyuracak bir 
tezi oturtsaydı, bugünkü Türkiye’nin dünya­
da daha saygın bir yeri olabilirdi.
İkincisi, belki dil konusundaki arayışları ve 
zorlamalarıdır. Üçüncüsü, mesleği olmadığı 
için, ekonomide başlarda yalpalayan uygula­
malarıdır. Bunu, 1930 dünya ekonomisi 
buhranında devletçi girişimleriyle aşmayı bil­
di. Belki sonuncu bir yanlış olarak, içkiye 
düşkünlüğü görülebilir. Ama onun da analiz­
leri yapılabilir. Bir kere bu, daha çok kişisel bir 
sorun. Sonra, çevresiyle ve ülkeyle ilgili ne­
denleri var. En son da, bu yanlışını, 57 yaşın­
da, yani çok erken, dünyadan ayrılmakla ve 
son yıllarını da acı çekerek geçirmekle, yine 
kendisi ödemiştir.
50 yılın gerisinde bir dafe________
Bu “beşer” niteliklerini sayıp bitirdikten 
sonra, gözünüze renkli bir ideolojik gözlük 
takmadan ve elinizi de vicdanınıza koyarak 
baktığınızda ise, 50 yılın gerisinde, bir insan 
değil, bir dağ görüyorsunuz. Tarih içinde yük­
selen, tepesi karlı bir dağ. Yıkılan bir im para­
torluktan, yokluk içinde, ama çok onurlu bir 
savaşla, bağımsız ve milli bir devlet çıkarmayı 
becerebilmiş. Her biri çürümüş birer ‘kurum’ 
olan, tekkeler yaşantısından, memurlara ve 
nazırlara padişah ihsanları ve avantalarından, 
herkesin birbirini jurnal etmesi düzeninden, 
dönemin süper güçleri olan İngiltere’ye, 
Fransa’ya ve Almanya’ya devlet adamlarının 
kendilerini ya satması ya da kiralaması prensi­
binden, inkılapçı ve ittihatçı kadronun bile 
kadını tekrar torbaya sokmak girişimlerim­
den oluşan bir ortam  içinde ve bunlardan az 
sonra, sadece 5-10 yıl sonra, bu ülkeye yıldız­
lar kadar uzak durmuş kavramlar olarak, 
cumhuriyet fikrini, öğrenme, aydınlanma aş­
kını, milli bir gururu, kadınlık onurunu, 
yoksulun elinden tutacak bir çare olduğunu 
dört-dörtlük kanıtladığı bir devletçilik uygula­
masını, kendisi asker olduğu halde savaştan 
nefret eden bir bölge ve dünya barışı idealini.... 
semalardan indirmiş ve ülkesine armağan et­
miş bir olağanüstü lider.
Kişi ilişkilerinde son derecede nazik, düş­
manlarına karşı -olabildiğince- merhametli, 
şahsı inanılmaz ölçüde zarif ve fiziği de olağa­
nüstü bir insan. Türkiye’ye, bölge komşuları 
içinde, dün bütünüyle, bugün de kısmen, kişi­
liğini veren ve konumunu belirleyen işte bu 
adamdır. Türkiye’yi her 10 yılda bir, her iste­
nen kalıba dökülüveren Araptan ve Acemden 
farklı, dirençli bir bina halinde yeniden inşa 
eden güç, A tatürk harcıdır.
Şimdi anlaşılan, ülkemizin konumu, ulusla­
rarası yeni dengeler ve oluşumlar dolayısı ile 
gündeme getirilmek isteniyor. Bunun için ya­
pılması gereken, yapıyı ayakta tutan temelin 
yavaş yavaş kemirilmesidir. Olan biteni ve bü- 
yük-büyük, alışılmadık yeni gelişmeleri izle- 
djkçe bu yoruma varıyorum. İnşallah benimki 
bir yanılgıdır, bir vehimdir. Ama bir şey var 
ki, o kesin: Bilelim ki, adına A tatürk denilen 
adamın, günümüzde övgülerle kazanacağı ve 
yergilerle kaybedeceği bir şey yok. O, 1938 yı­
lında tarihe mal oldu.
Gündemde olan biri varsa, o biziz.
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Enfarktüs
ANKARA —  Yaşlan ve el ile tutulurlukları çok farklıydı...
Biri seksen ikisindeydi, öteki altmış sekizinde.
Birinin kütüğünde “Devleti Âli O sm ani” yazılıydı, ötekin­
de "Türkiye Cumhuriyeti.”
Biri dünyaya gelmenizin doğal müsebbibiydi, öteki toplum­
sal varlığınızın..
Bu yüzden birinin sevdası ötekiyle hep burun burunaydı.
Biri insandı, öteki kurum.
Am a iki gözlü yüreğinizin iki gözü de ikisinin sevdasıyla 
tıka basaydı.
Biri babanızdı, öteki gazeteniz.
Yoksa, “ömre bedel” Dem irel’in “ İstihza-ı şüyu” dediği 
bu muydu?
Acaba her şeyin yürekte patlak vermesi bu yüzden miy­
di?
iki ayrı sevdanız hem  aynı günde hem aynı biçimde tıka­
nıklığa uğradı.
Babanız kalbinde bir sancıyla sarsıldı.
Doktorlar, “Enfarktüs” dediler.
Gazeteniz de öyle...
Doktorlar, “ İlk 2 4 -saat çok önem li” dediler. Ve eklediler: 
“Am a yine de 72 saa-
ti geçmesi gerek.” Cumhuriyet, enfarktüsün
Neydi enfarktüs? p 4  ¡¡k  4R
Ansiklopediler şöy- IIK ¿ 7  IK . .
le diyordu: saatim, ilk 72 saatim
“Atardamar tıkan- geride bıraktı. Ani ölüm
S K f f î  bekleniyordu,
diği bölgede gelişir. Tansiyon düşecek, nabız
Dolaşım yetersizliği- duracak dendi. Düşmedi,
Bazen a n ^ ü rn e 'y o i durmadı. Düşmeyecek de 
açar. Büyük ağrılar durmayacak da... 
olur. Bazen tansiyon
düşm esine yol açar. Bazı vakalarda dikkati başka noktalara 
çeker. 72 saati geçtiğinde tam istirahat ve uygun tedaviyle 
iyileşme sağlanabilir.”
Babanız ilk 72 saati geçiremedi. Tansiyonunun düşmesi 
önlenem edi. Ve geçen yüzyılın bitiminden 9 yıl sonra atm a­
ya başlayan yüreği gelecek yüzyıla dokuz yıl kala durdu.
Cumhuriyet, enfarktüsün ilk 24 saatini, ilk 48 saatini, ilk 
72 saatini geride bıraktı.
Ani ölüm bekleniyordu, olmadı. Tansiyon düşecek, nabız 
duracak dendi. Düşmedi, durmadı.
Düşmeyecek de durmayacak da...
Cumhuriyet, atardam ar tıkanıklığı yaşamıştı. Kan kaybet­
mişti. Doğru. Am a bu kan kaybı ölüm e yol açmayacaktı.
Çünkü bünyesine yabancı cisim girmemişti, giremezdi.
Bünyesi çok güçlüydü. Dünyanın en sağlıklı doğumuyla 
“bağımsızlık ve özgürlük” için dünyaya gelmişti. Bünyesi yeni 
alyuvarlar, yeni akyuvarlar yaratacak güçteydi.
Gücünü, kendisine adını veren, toplumsal ve siyasal ya­
şam ortamını yaratan devletin kurucusundan alıyordu. 
Cumhuriyet yaşayacaktı.
N otlar
DemirePin sazı 
ve Hint keçisi
FARUK BİLDİRİCİ
ANKARA — SHP’Ii delege­
ler konuşmayı çok seviyor. Her 
ne kadar sık kurultay yapılma­
sından yakınsalar da her fırsat­
ta  uzun uzun görüşlerini 
anlatmaktan farklı bir tat alı­
yorlar.
Deniz Baykal’m olağanüstü 
kurultay hedefiyle yola çıkma­
sından sonra Genel Başkan Er­
dal İn ö n ü ’nün aceleyle 
toplamaya karar verdiği küçük 
kurultayda da seçim yenilgisi 
üzerine saatler süren nutuklar 
atıldı. Tabii, kürsüye çıkan 
herkesin ilk iki cümlesinden 
sonra İnönü ya da Baykal iki­
leminden hangisini savunduk­
ları ortaya çıkıyordu. Aslında 
bu noktadan bakıldığında iki 
taraf da yenilginin nedenlerin­
den çok, hedeflerini ortaya ko­
yuyordu.
Yine de küçük kurultaydan 
çıkan ana sonuçlardan birisi, 
“Parti içi kavgadan bıktık’’
görüşü. HEP ile yapılan seçim 
ittifakının yenilginin ana nede­
ni olduğu yolundaki görüşe de­
legelerin çoğu katılm adı. 
Koalisyon ortağı olma beklen­
tisinin SHP’nin hücrelerine de­
ğin sızdığı ortaya çıktı.
Erdal İnönü, kurultayı açış 
konuşmasında, seçim yenilgisi 
konusundaki görüşlerim anlat­
tı. Ama konuşmaıun ağırlık 
noktasım Meclis’teki yemin tö­
reninin kahramanlan Leyla Za- 
na ve Hatip D icle’nin 
davranışları, dolayısıyla Gü­
neydoğu sorunu oluşturdu.
İnönü, heyecanlı konuşması­
nın sonuna doğru elini S tarl’in 
mikrofonuna çarptı. Mikro­
fon, kürsünün hemen altında
oturan bir gazetecinin başına 
düştü. Manisa temsilcisi Erdo­
ğan Yetenç’in de şiddetle İnö­
nü’yü eleştirirken önündeki su 
bardağım devirmesi üzerine yi­
ne bir gazeteci ıslandı.
Gazeteciler içeride terlerken 
kurultayı izlemek üzere gelip de 
Türk-lş Salonu’nun darlığı ne­
deniyle içeri giremeyen meraklı 
SHP’liler, dışarıda parti yöne­
timine verip veriştirdiler. Sıkın­
tıy la beklerken kendisini 
“Mesih’ ’ ve “müstakbel genel 
başkan adayı” olarak ilan eden 
bir zekâ özürlü vatandaşın bi­
na önündeki heyecanlı konuş­
m asını da hiç bıkm adan 
dinlediler.
İnönü, konuşmaları önce 10 
dakikayla sınırladı. Ama bu­
nun da yeterli olmadığım gö­
rünce süreyi 5 dakikaya 
indirdi. Konuşmacıların görüş­
leri salonda genellikle dikkatle 
dinlendi. Dinleyiciler, kürsüde­
ki hatibin her cümlesine otur­
dukları yerden fısıltılarla  
karşılık vermeyi de ihmal etme­
diler. örneğin , “ sorunsuz 
kurultay” isteyen bir delegeye 
“ Yani adaysız kurultay” ; 
“ Kitle örgütleriyle ilişkiler ye­
niden düzenlenmeli” diyen bir 
delegeye de “2010 yılına kadar 
düzenleriz” gibi karşılıklar ve­
rildi.
Kütahya temsilcisi Fevzi 
Esendemir, İnönü’yü eleştirdiği 
konuşmasında, SHP’nin De- 
mirel’e koltuk değneği olma­
masını istedi ve sözlerini şöyle 
bağladı:
“Süleyman Demirel’in çala­
cağı sazın önünde Hindistan 
keçisi bile oynamaz.”
Galiba “Hint Horozu” diye­
mediği için keçiden söz etti.
MKYK YARIN TOPLANIYOR
ANAP’
m odeli
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) — ANAP Merkez Karar 
ve Yönetim Kurulu, yarın ye­
niden toplanarak seçim sonuç­
larının değerlendirmesini sür­
dürecek. ANAP kurucuların­
dan Vehbi Dinçerler, 
MKYK’ya ANAP’m “Japon 
modeli” olarak adlandırılan 
ANAP’ta yapısal değişiklik 
önerisini götüreceğini belirte­
rek “Japon modeli bize akdcı, 
tutarlı ve organize muhalefet 
yapmamızı sağlayacak ve par­
ti daha dinamik bir yapıya 
kavuşacaktır” dedi.
ANAP Merkez Karar ve Yö­
netim Kurulu’nda üyeler seçim 
sonuçlarım değerlendirecekler.
ANAP’ta yeniden yapılan­
ma modelleri de tartışmaya 
açıldı. ANAP kurucularından 
MKYK üyesi Vehbi Dinçerler, 
Japon modelini MKYK’da 
gündeme getirecek.
iJapon  
önerisi
“Japon modeli” önerisini 
Cumhuriyet’e açıklayan Din­
çerler, modelin anahatlarmı 
şöyle vurguladı:
“ Dört eğilimin birlikte yaşa­
dığı bir kitle partisi: Siyasi are­
nada başka partiler içerisinde 
de yer alabilecek milliyetçi, 
muhafazakâr, liberal ve sosyal 
demokrat çizgideki eğilimler 
birbirlerini eritme eğilimine gir­
meden aynı siyasi çatı altında 
toplanacaklar. Bu eğilimler 
ideolojik berraklık içerisinde 
aynı partide politika üretebile­
cekler,
Parti ağırlıklı oluşum: Siya­
set üretimi partide yapılacak. 
Hüktlmet-parti ilişkilerinde ön­
celik partiye verilecek.
Dinçerler, oluşturulan Tü­
zük Değişikliği Komisyonu’na 
da olağanüstü kongreye ilişkin 
Siyasi Partiler Yasası’nda bazı 
değişiklik önerileri de götürece-, 
ğini söyledi.
Kongar, kurultaylar zinciri, kanalizasyon, kına ve Kürtçe nedeniyle seçimi kaybettiklerini söyledi
Yenilginin nedeni
m
Emre Kongar
Kongar (İstanbul): SHP; 
seçimlere, ‘kurultay’, belediyeleri 
simgeleyen ‘kanalizasyon’, DSP 
ile ilişkileri simgeleyen ‘kına’ ve 
‘Kürtçe’ diye sıraladığım 
faktörler yüzünden ölü girdi. 
Baş (İsparta): Seçim sonuçları 
SHP için hezimet oldu. Parti içi 
mücadeleyi etkilemek için iktidar 
ortağı olunamaz.
Yorulmaz (İçel): Bu aşamada 
kurultay istemek, partinin 
koalisyon görüşmelerindeki 
pazarlık gücünü azaltır. HEP ile 
birleşmeden kıvanç duyduk. 
Karakaş (İzmir): Parti 
örgütlenmesi yeniden gözden 
geçirilmeli. HEP ile birleşmeyi 
olumlu bulduk.
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) — SHP’nin dün Ankara1 
da toplanan ve seçim sonuçları­
nın ele alındığı küçük kurultay­
da olağanüstü kurultay HEP ile 
birleşme ve koalisyon konuları 
tartışıldı. Deniz Baykal’ı destek­
leyen partililerin olağanüstü ku­
rultayın hemen toplanmasını is­
tedikleri ve üç ay sonrasına er­
telediği için Genel Başkan Erdal 
İnönü’yü eleştirdikleri küçük 
kurultuyda, genel merkezi des­
tekleyenler sık sık kurultay ya­
pılmasının partinin başarısızıl- 
ğma neden olduğunu savundu­
lar.
İnönü’nün her ilden gelen bir 
temsilciye on dakika süreyle söz 
verdiği kurultayda, konuşma sı­
rası kura ile İsparta ilinden baş­
latıldı. İsparta İl Başkanı İsmet 
Baş, seçim sonuçlarının SHP 
için bir hezimet olduğun kaydet­
ti.
İstanbul il delegesi Emre 
Kongar ise bir kamuoyu araştır­
ma kurumunun başında olduğu 
için partinin seçimde aldığı so­
nucu önceden tahmin ettiğini 
belirterek “bir seçim propagan­
da döneminde kazanılmaz” de­
di. SHP’nin seçimlere ölü girdi­
ğini savunan Kongar şöyle ko­
nuştu:
“SHP’nin seçime neden ölü 
girdiğini, ‘kurultay’, belediyele­
ri simgeleyen ‘kanalizasyon’, 
DSP ile ilişkileri simgeleyen 
‘kma’ ve ‘Kürtçe’ diye sıraladığı 
‘4 K’ formülü ile açıklamak 
mümkün. Partideki insanlar yö­
netim tartışması içinde ayrı 
kamplarda gözüküyorlar. Ama
seçmen sizi ayrı gördüğü zaman 
üzülüyor. Birbirinizi kötüleyin­
ce partisinden soğuyor. Seçim sı­
rasında SHP, ‘sosyal demokrat 
sloganlarım’ DYP’ye, . ‘parti- 
teşkilat-belediye’ küskünlerini 
DSP’ye ‘büyük kent seçmenini1 
de ANAP’a kaptırdı. Ölü girdi­
ğimiz bu seçimde beş milyon oy 
aldık. Seçimlere bu partinin ce­
sedi girmiştir ve beş milyon oy 
almıştır. Hiç kimsenin, ölüsü bi­
le beş milyon oy alan bu partiyi 
yok etmeye, gömmeye hakkı 
yoktur. Buraya partiyi gömme­
ye değil, övmeye geldim. Teşki­
lat olarak ‘az olsun ama benim 
olsun’ aşkıyla görürseniz, bu
partiyi tarihin karanlıklarına gö­
mersiniz.”
İçel II Başkam Bora Yorul­
maz, partinin artık iki başı de­
ğil iki gövdeli bir görünüm aldı­
ğım, iç huzursuzluğun huzur is­
teyen seçmene güven vermediği­
ni, iç çekişmelerden huzursuz 
olan seçmenin SHP’yi iktidar 
yapmadığını SHP’nin HEP ile 
birleşmesinden sevinç duydukla­
rını anlattı.
İzmir İl Başkanı Turan Kara­
kaş, bugünlerde yapılacakların 
gelecek seçimlerdeki zaferlerin 
temellerini atacağım, ancak yan­
lışların da gelecek seçim dönem­
lerinde karşılarına çıkacağını
anlattı.
HEP ile birleşmeyi olumlu 
bulduklarını söyleyen Karakaş, 
“Önemli olan sorumlu davran­
maktır” dedi.
Kastamonu il temsilcisi Şahap 
İnce örgütün başıboş ve dene­
timsiz olduğunu, bu örgütten se­
çim zaferi beklemenin hayalci­
lik olacağını söyledi.
Karaman il temsilcisi Alaattin 
Işık, İnönü’nün delegelerin ku­
rultay isteğine rağmen tarihi 
ocak ayma almasını eleştirerek 
“Tüzüksel haklarımızın iade 
edilmesini ve kurultayın toplan­
masını istiyoruz” dedi.
Kocaeli İl Başkanı Keramet­
tin Gençtürk ise oldukça heye-
4 K
canlı yaptığı konuşmasında ku­
rultaya gide gide SHP’nin dokuz 
yılda “kurultaylar partisi” hali­
ne geldiğini söyledi.
Mardin İl Başkanı Ölçen, 
HEP ile ittifakın doğru olduğu­
nu söyleyerek, “Arkadaşlar par­
timize güç kattı” dedi. Şırnak İl 
Başkanı Salih Uğur seçim yenil­
gisinin sorumluluğunu genel 
başkana yüklemenin doğru ol­
mayacağını bildirerek, “Vatan­
daşlar Güneydoğu bölgesinde 
SHP’ye oy vermedi. Kürt kim­
liğinin dile getirilmesi için oy 
verdi. SHF-HEP ittifakı Batı 
bölgelerinde iyi anlatüamadığı 
için oy kaybettik. Bu, DSP’nin 
de işine geldi” dedi.
Samsun II Başkanı Ersin Üs- 
tay da, seçimlerden hemen ön­
ce kurultay yapılması nedeniy­
le, erken seçimlere hazırlıksız ya­
kalandıklarım söyledi.
Sakarya il temsilcisi Aydın 
Aydemir, ANAP’ın “Bizim 
Mesut” imajının tutması nede­
niyle SHP’nin Karadeniz bölge­
sinde oy kaybettiğini söyledi.
Tekirdağ Çorlu Belediye Baş­
kanı Ünal Baysal’ın, SHP’de iki 
başlılık olmadığını söylemesi ve 
seçim sonucunu bir önceki ku­
rultayda Deniz Baykal’m yuha­
lanmasına bağlaması üzerine sa­
londa tartışma çıktı. Baysal, 
“Samanlık yandı ama sıçanlar 
da yandı bu arada” deyince sa­
londaki delegelerden biri “bu bir 
tahriktir” diye seslendi. Bir baş­
ka delege ise, “Türkürdüler 
ona” diye karşılık verince İnö­
nü, “Müdahale etmeyin” diye­
rek araya girdi.
İnönü: Hesaplaşma kurultayda
ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu) — SHP Genel 
Başkam Erdal İnönü,, se­
çim sonuçlarının sorumlu­
luğundan kaçmadığını be­
lirterek, “Sorumluluk meydanda, hepsi­
nin hesabını kurultayda vereceğiz”dedi. 
İnönü, dün yapılan küçük kurultayda 
konuşan delegelerden 35’inin “koalisyo­
na evet”, 7’sinin “hayır”dediğini, 15’inin 
görüş bildirmediğini söyledi. HEP kö­
kenli milletvekilleri Leyla Zana ve Ha­
tip Dicle için “Onlar artık bizim parti­
mizde olmayacaklardır, o arkadaşların 
konuşmaları sanki başka bir çözüm is­
tiyorlarmış izlenimi veriyor” dedi.
Seçim sonuçlarının değerlendirilmesi 
amacıyla düzenlenen SHP küçük kurul­
tayı Genel Başkan Erdal İnönü’nün ko­
nuşmasıyla açıldı. İnönü, seçim sonuç­
larına üzüldüklerini belirtikten sonra 
“Ama üzüntü bir partide sürekli yaşana­
cak bir olay değildir, artık o geçti. Şim­
di halkımıza nasıl daha çok hizmet ve­
receğimizi düşünme konumundayız” de­
di. Seçim sonuçlarının değerlendirilme­
sinin önemini belirten İnönü, partisinin 
seçime en iyi hazırlanan parti olduğunu 
vurguladı. Seçim sonuçlarının serinkan­
lılıkla incelenmesini isteyen İnönü, “Ay­
rıntılı incelemelerden çıkacak sonuçlara 
göre partiye yeni yenilikler, yeni yöntem­
ler getirmek şarttır. Bunlar yapılmadan 
‘sonuçtan şu, bu sorumludur. Onun ica­
bına bakalım’ demek, elbet önemli bir 
davranıştır” diye konuştu. İnönü sözle­
rini şöyle sürdürdü:
“Genel başkan olarak ben seçimlerin 
başarısından da başarısızlığından da so­
rumluyum. Seçim sonucunu değerlendi­
rirken kişisel yaklaşımlardan uzaklaşma­
mız şarttır. Daha önceden kızdığımız bir 
kişiye seçim soncu iyi çıkmadı diye, za­
ten o kişiydi bunu yapan diye yüklenmek 
kişisel bir davranıştır. Ama siyasal bir 
anlamı yoktur, partiyi daha iyi bir ko­
numa getirmez.
Küçük kurultay, seçim sonuçlarının 
değerlendirilmesinin ilk adımıdır. Daha 
sonra bütün değerlendirmeleri bir ara­
ya getirerek büyük kurultayı 25-26 ocak-
ayrılan milletvekilleri seçim öncesinde 
bize geldiler. Meseleye seçim ittifakı di­
ye bakmadıklarım, bunu bizim partimize 
dönüş olarak algıladıklarını söylediler. 
Hatta kendilerine sorduk; Bizden sonra 
ayrılacaksanız şimdiden bunu söyleyin. 
Biz de ne yaptığımızı bilelim” diye ko­
nuştu. İnönü, bu soruya “SHP’de poli­
tika yapmak istedikleri” yanıtını aldık­
tan sonra işbirliği yapıldığını kaydetti. 
Etnik grupların büyük partiler içinde ol­
malarının yararına inandığını söyleyen 
İnönü, “Doğru yaptığımıza hiç kuşkum 
yok”dedi. HEP ile bir protokol yapıldı­
ğım anımsatan İnönü, “Bu protokol par-
Seçim ler Genel başkan olarak seçimlerin başarısından da 
başarısızlığından da sorumluyum. Seçim sonuçlarını 
değerlendirirken kişisel yaklaşımlardan uzaklaşmamız şart. 
Kişisel bir anlamı yoktur. Partiyi daha iyi konuma getirmez.
ta toplayacağız. Partide daha iyi bir ba- tilerin birleşmesi protokolü değildi, tik 
şan dönemi başlatmak için yapılması ge- cümlesinde ‘ülkenin bütünlüğünü koru- 
rekenler tüzükte değişiklikler, önseçim yarak demokrasi içinde çözümlere var- 
konusunda daha verimli yollar üzerinde mada anlaştık’ deniyor. Ondan sonra da 
durulabilir. Tabii yönetim değişiklikleri, seçimde hangi dağılım uygulanacak o 
sorumluluk meydanda, hepsinin hesabı- anlatılıyor” dedi. İnönü,daha sonraHEP 
m kurultayda vereceğiz. Kimse sorum- kökenli milletvekilleri Leyla Zana ve Ha- 
luluktan kaçan olduğu izlenimine kapıl- tip Dicle’nin yemin törenindeki davranış- 
masın. Olağanüstü kurultayda yönetim ları konusunda şu değerlendirmeyi yap- 
için seçim de yaparak sonucu alacağız.” tı:
HEP-SHP işbirliğinin seçimde olum- “Yemin töreninde çok tatsız, üzücü iki 
suz etki yaptığı görüşleri bulunduğunu davranış şekli partimiz, genel merkez 
anımsatan İnönü, “Daha önce bizden aleyhinde tepkilere yol açtı. Onun için bu
olayın üzerinde durmak istiyorum. Kö­
kü dışarıda hareketler diye bu gelişme­
lerin küçümsenmesini kesin olarak yan­
lış buluyorum.”
Bizim söylediğimiz, ülkenin 
bütünlüğünü koruyaraK demokrasi için­
de çözümdür. Türkiye’de bu mümkün­
dür. Kalıcı çözümlere zorla ulaşılamaz.
İnönü, konuşmasının son bölümünde 
koalisyon sorununa değindi, önüm üz­
deki dönemdeki olasılıkları, “DYP- 
ANAP koalisyonu, DYPSHP ortaklığı, 
DYPRPDSP ortaklığı ve yeniden seçi­
me gidjlnıesi” olarak sıralayan İnönü, 
parti içi sorunlar nedeniyle bu konula­
rın uzağında durmalarının mümkün ol­
madığım, olağanüstü kurultayı da bu ne­
denle 25-26 ocak tarihine ertelediğini 
kaydetti. İnönü, yeni hükümetin önü­
müzdeki hafta netleşeceğine işaret ede­
rek ‘kendisine koalisyon teklifi yapılma­
yan bir partinin ben hazırım’ demesi tu­
haf oluyor. Onun için ben bu konuda 
görüşümü söylemiyorum. Sîzlerin görüş­
lerinizi duymak isterim” dedi.
İnönü, 13 saat süren kurultayın kapa­
nışında yaptığı konuşmada, delegelerin 
konuşmalarından çıkan eğilimleri açık­
ladı. İnönü’nün verdiği bilgiye göre, 35 
delege koalisyon önerisini, partinin ilke­
leri doğrultusunda benimserken, 7 dele­
ge koalisyona girilmemesini istedi, 15 de­
lege de görüş bildirmedi. 15 delege ola­
ğanüstü kurultayın hemen toplanması­
nı istedi, 25 delege 25-26 ocak tarihlerin­
de kurultay yapılması kararını onayladı.
Kayseri R P  M illetvekili S eyfi Şahinle seçildiği bölgeden tepki
Kadın sekreterlerden milletvekiline isyan
İç Politika Servisi — RP Kay­
seri Milletvekili Dr. Seyfi Şa- 
hin’in söylediği öne sürülen 
“ Kadın sekreterler genellikle 
cinsel ihtiyaçların karşılanması 
için çalıştırılır” sözü, ortalığı 
karıştırdı. Kayserili bir grup 
sekreter ve kadın ortak basın 
toplantısı düzenleyerek RP’li 
Seyfi Şahin’i protesto etti ve 
TBMM’de grubu bulunan par­
tilere de birer tepki mesajı gön­
derdiler.
RP’li Seyfi Şahin ise kesinlik­
le böyle bir ifade kullanmadığı­
nı, bu sözlerin kendisine ait ol­
madığım belirterek “Ben sade­
ce kadın ve erkek birbirleripi 
mutlu etmek için fizyonomık 
olarak güzel yaratılmışlardır 
dedim” diye konuştu. Şahin, 
kadınları horlayıcı, aşağılayıcı 
beyanda bulunmadığım söyledi. 
RP genel başkan yardımcıların­
dan Rıza Ulucak da “Olacak 
şey değil. Tahminime göre yan­
lış algdamadır. Şayet söylemiş­
se kesinlikle yanlıştır” dedi.
Kayseri’de büyük tepkilere 
yol açan olay şöyle gelişti:
RP’nin yeni seçilen Kayseri 
milletvekilleri Ankara’ya gitme­
den önce Mevlana’nm hocası 
Seyyid Burhaneddin Türbesi’ni 
ziyaret ederek dua ettiler. Ziya­
retten önce bir grup gazeteci ile 
görüşen milletvekillerinden eski 
MÇP İl Başkam Dr. Seyfi Şa­
hin, çeşitli soruları yanıtladı. 
Basın mensuplarıyla kadın - er­
kek eşitliği üzerine konuşan 
Seyfi Şahin, “TBMM’de kadın 
mı yoksa erkek sekreterle mi ça­
lışmak istersiniz” sorusuna ver­
diği yanıt ve bu konudaki görüş­
leri Kayseri’deki Cumhuriyet 
muhabiri Recep Bulut’un bildir­
diğine göre bu gazetelerde RP’li 
Seyfi Şahin’in “Kadınların sek­
reterliğe pek aklı ermez. Ülke­
mizde erkek kalmadı herhalde. 
Onun için kadın çalıştırıyorlar. 
Allah onları erkekleri mutlu et­
mesi için manevi bir güzellik ve­
rerek yarattı. Kadın ince, has-
Sözleriyle büyük tepki toplayan Milletvekili Seyfi Şahin (soldan ikinci), Kayseri’den Meclis’e gi 
ren öteki RP Milletvekilleri Salih Kapusuz, Mustafa Dağcı ve Şaban Bayrakla görülüyor.
sas, narin bir yaratıktır. Kadın 
sekreterler genellikle cinsel ihti­
yaçların karşılanması için çalış­
tırılır. Biz bu gerçeği bildiğimiz 
için kesinlikle bu tür bir duru­
mu tasvip etmeyiz” sözleri yer 
aldı.
Bu haberlerin yayımlanma­
sından sonra dün Kayseri’de bir 
basın toplantısı düzenleyen çok 
sayıda sekreter RP’li milletvekili 
Dr. Seyfi Şahin’i protesto eder­
ken “ Bu meslekten namus, şe­
refi ve haysiyetiyle ekmek yiyen 
bir grup çalışan kadın olarak 
dil, din, ırk ve cinsiyet farkı gö­
zetmeksizin tüm ülke insanları­
nı savunmak ve Kayseri’yi tem­
sil etmek üzere R P’den 
TBMM’ye gönderdiğimiz mil­
letvekili Op. Dr. Sayın Seyfi Şa­
hin’in sekreterlere yönelik görü­
şünü içeren bu beyanatı ibret ve­
rici buluyor ve şiddetle 
kınıyoruz” dediler. Yapılan ya­
zılı açıklamada, “Bu zihniyette­
ki insanlar TBMM kürsüsünden 
o şerefli yemini ederken bile 
kimbilir neler düşünmüşlerdir. 
Tahmin etmek zor olmasa 
gerek” dendi. Toplantıya katı­
lan kadın sekreterler ayrıca Sey­
fi Şahin’in sözlerini içeren gaze­
te kupürlerini, TBMM Başkan­
lığının yanı sıra başta RP ol­
mak üzere Mecliste grubu bulu­
nan partilerle Türk Kadınını 
Güçlendirme Vakfı ve benzer 
kuruluşlara gönderdiler.
Şahin ne diyor?______
RP’li Kayseri Milletvekili Dr. 
Seyfi Şahin ise yerel gazeteler­
de yayımlanan haberleri yalan­
ladı. Şahin yaptığı açıklamada 
“ Bu sözler benim tarafımdan 
söylenmemiş sözlerdir. Tama­
men yalandır. Şahsımı yıprat­
maya yönelik harekettir. Bu ha­
reket PKK hareketini örtbas et­
mek, dikkatleri başka yere çek­
mek içindir” dedi.
Sekreterliğin onurlu bir mes­
lek olduğunu söyleyen Şahin, 
daha önce görev yaptığı Erciyas 
Üniversitesi Kulak Burun Boğaz 
kliniğindeki ve TBMM’deki 
sekreterlerinin kadın olduğunu 
belirterek “Benim eşim mimar­
dır ve çalışıyor. Yani öyle çalı­
şan kadınlara karşı bir tavrımız 
yok. Türk kadını, kadınlı erkek­
li tarlada da çalışıyor. Ben de 
köylü çocuğuyum, tarlada 
çalıştım” diye konuştu.
Kendisiyle telefonla görüştü­
ğümüz Seyfi Şahin, haberle il­
gili gelişmeleri de şöyle anlattı:
“Gazeteci arkadaşlarla seçim 
sonrası Kayseri’de bir yerde te­
şekkür gezisi sırasında konuş­
tuk. Kadın ve erkek konusu- 
üzerinde konuşuyorduk. Ben 
‘Kadın sekreterler genellikle cin­
sel ihtiyaçların karşılanması için 
çalıştırılır’ demedim. Ben, ‘ka­
dın ve erkekler birbirlerini mut­
lu etmek için fizyonomik olarak 
güzel yaratılmışlardır’ dedim. 
Bu toplumun ihtiyacıdır zaten. 
Kadınların aklı ermezliği müm­
kün değildir. Kadın ve erkeğin 
beyin yapısı aynıdır, hiçbir far­
kı yoktur. Hatta pek çok kadı­
nın zekâsı pek çok erkekten de 
fazladır. Kadınları, horlayıcı, 
hakir görücü, aşağılayıcı ifade­
ler kullanamayız.”
Seyfi Şahin, konuyla ilgili 
olarak haber yayımlayan Kay­
seri Haber ve Akın Günlük ga­
zeteleriyle Anadolu Ajansı hak­
kında dava açacağını söyledi.
RP Genel Başkan Yardımcı­
sı Rıza Ulucak ise Kayseri Mil­
letvekili Seyfi Şahin’in sözleri­
nin yanlış anlaşılmış olacağını 
belirterek “Olacak şey değil. Bi­
zim inançlarımız, kadına bazı 
hususlarda erkekten daha çok 
değer verir. Bugünkü cemiyet 
maalesef kadım cinsel meta ola­
rak gösteriyor. Ancak bunu bi­
zim benimsememiz mümkün 
değildir. Eğer arkadaşımız böyle 
şeyler söylemişse kesinlikle yan­
lıştır. Tahminime göre bu yan­
lış algılamadır” diye konuştu.
‘Kahraman 
istifa etti’ _____
■  Eski ANAP İzmir II 
Başkanı Fevzi Kahraman, 
partisinden istifa ettiğini 
açıkladı. Kahraman, 
düzenlediği basın 
toplantısında, ANAP’ta 
görev yaptığı 7 yıl boyunca 
parti içi demokrasiyi 
savunduğunu ve dürüst 
politika uygulamaya 
çalıştığını belirtti. ANAP’ın 
kurulduğunda, “1980 
öncesinden ders alarak 
kamplardan uzak 
oluşturulmuş, iyi bir parti” 
olduğunu ifade eden 
Kahraman, “Ama zamanla 
geniş yelpazeli yapısından 
uzaklaştığını ve demokratik 
çarkın işlemediğini 
görüyorum” dedi.
Kahraman şunları söyledi:
“ Zaten sayın 
cumhurbaşkanımız da son 
29 Ekim resepsiyonunda 
bunu bizzat ifade ettiler. 
Milliyetçi düşüncede olan 
muhafazakâr kesimin 
ANAP’tan dışlanmasının 
çok vahim hata olduğunu 
söylediler. Nerede Sayın 
Hırgut öza l’ın kurduğu 
ANAP, nerede 
milletvekillerinin yarısından 
fazlasını kaybederek 
iktidardan düşmüş bugünkü 
ANAP...”
Delegeler 
imzalarını 
çekiyor________
■  ANKARA (ANKA) —
SHP’de seçimlerden alınan 
yenilgiden sonra olağanüstü 
kurultayın toplanarak 
yönetimin değişmesini 
isteyen bir kısım Baykalcı 
delege imzalarını geri 
çekmeye başladı. Şu ana 
kadar olağanüstü 
kurultayın toplanması için 
400 imza genel merkeze 
noter kanalıyla ulaştırıldı. 
Ancak bu imzalardan 
Tokat’tan 5, Eskişehir, 
Gaziantep, Konya, 
Adıyaman, Samsun ve 
İçel’den birer delegenin yine 
noter aracılığıyla imzalarını 
geri çektikleri öğrenildi. 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Güneş Gürseler, imza 
çekilmelerini doğrulayarak 
kendilerinin bu yönde 
herhangi bir çalışma 
başlatmadıklarını, 
delegelerin imzalarını 
kendiliğinden geri 
çektiklerini söyledi.
Kaymakamlara
seminer
■ ANKARA (ANKA) —
Doğu ve Güneydoğu 
Bölgesi’nde görev yapan 
kaymakamlar “Terör ve 
Terörle Mücadele” 
konusunda bilgilendirilecek. 
İçişleri Bakanlığından 
yapılan açıklamaya göre 
kaymakamları terör 
konusunda bilgilendirmek 
amacıyla yapılacak 24. 
Dönem Kaymakamlar 
Semineri pazartesi günü 
saat 11.00’de başlayacak. 
Seminerin açılış 
konuşmasını İçişleri Bakanı 
Sabahattin Çakmakoğlu 
yapacak.
Belediye’ den 
açıklama
■ İstanbul Haber Servisi
— Sarıyer Belediyesi, 
geçtiğimiz salı günü 
televizyonun birinci 
kanalında yayımlanan Tele­
vizyon programında yer 
alan “4 saatte gecekondu” 
yapıldığına ilişkin haberin 
gerçeği yansıtmadığını 
açıkladı. Sarıyer Belediyesi 
Başkan Vekili Yavuz 
Batman imzası ile yapılan 
yazılı açıklamada, Istinye 
sırtlarında gecekondu 
yapıldığına ilişkin haberin 
abartılı biçimde 
görüntülendiği iddia edildi. 
Açıklamada daha sonra 
şöyle denildi: “Belediyemiz 
kıt olanaklarına karşın 
yasadışı her girişime karşı 
duyarlı bir biçimde önlem 
almakta Tele-Vizyon yayını 
örneğinde olduğu gibi bu 
tür eğilimlere karşı ödünsüz 
biçimde mücadele etmeyi 
sürdürmektedir”
Silahlı soygun
■  İstanbul Haber Servisi
— Kabataş Setüstü’nde, 
evsahiplerini silah zoruyla 
etkisiz hale getirip 8 
bilezikle 3 milyon 600 bin 
lira gasp eden iki kişiden 
biri yakalandı. Dün 14.30 
sıralarında Kabataş Setüstü 
31/4 numaradaki eve gelen 
silahlı iki kişi, evsahibi 
İzzet Belikan’ın kafasına 
tabanca kabzasıyla vurarak 
yaraladılar. Daha sonra 
silah zoruyla izzet Bellikan, 
eşi Gönül Belikan ve oğlu 
Güngör Belikan’ı etkisiz 
hale getiren saldırganlar, 
evde bulunan 8 bilezik ve 3 
milyon 600 bin lirayı alarak 
kaçmaya başladılar. 
Saldırganlardan Yücel özen 
(26), çevrede bulunan 
polisler tarafından 
yakalandı. Diğer saldırganın 
aranması sürüyor.
CUMHURİYET/6 1Q KASIM 1991
O ’nu 53 y ıl önce bugün kaybetm iştik
Mustafa Kemal’i anıyoruz
Haber Merkezi — Türkiye Anıtkabir’de yapılacak. Törene Anıtkabir’de yapılacak devlet belirten konuşmalar yapılacak. Rıza Septioğlu da yayımladığı n özünden hiçbir şey kaybetme- İnönü de, son yıllarda Avrupa’- DSP Genel Başkam Bülent 
Cumhuriyeti’nin kurucusu bü- katılacak heyet saat 08.45Te mo- törenine TBMM Başkanı, Baş- Bunun yanında, çeşitli kurum mesajda özetle şunları söyledi: den yine milletimize yön veren da hüküm süren rejimlerin gö- Ecevit de mesaimda Atatürk’-
yük önder Mustafa Kemal Ata- zole önündeki alanda yerini ala- bakan, Genelkurmay Başkanı, ve kuruluşlarca toplantı ve kon- “Atatürk’ün yolumuzu aydın- parlak ışık olarak yaşamakta- revden uzaklaşmalarına, ünlü li- ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni
türk, ölümünün 53. yıldönü- cak. yüksek yargı organlarının baş- feranslar düzenlenecek. latan ilke ve inkılaplarına sahip dır” dedi. derlerin fikirlerinin itibar kay- kuran TUrkive halkına Türk
münde bugün, bütün yurtta, Cumhurbaşkanı Tiırgut özal’ın, kanları, bakanlar, milletvekille- Cumhurbaşkanı Hırgut özal, çıkarak Türkiye Cumhuriyeti DYP Genel Başkanı Süley- betmelerine karşın A tatürk’ün milleti denir” özdeyişini anım
KKTC’de ve dış temsilcilikleri- mozoleye çelenk koymasının ar- ri, siyasi partilerin genel başkan- Atatürk’ün 53. ölüm yıldönümü devletini nereden gelirse gelsin man Demirel yayımladığı me- fikirlerinin yaşadığını kaydetti satarak “ O nedenledir ki Ata-
mizde törenlerle anılacak. Cum- dmdan, Atatürk’ün hayata göz- ları, kuvvet komutanları, aske- nedeniyle yayımladığı mesajda, bütün tehdit ve tehlikelerden sajda, Türkiye Cumhuriyeti’- RP Genel Başkanı Necmettin türk ulusal birliğimizin eüven-
hurbaşkanı Turgut Ozal, “10 lerini yumduğu saat olan ri ve mülki erkan ile öğretmen “En değerli emaneti olan Tür- yekvücut halinde koruyacak ve nin, “Ülkesi ve milleti Ue bölün- Erbakan dün yayımladığı me- cesi olmavı sürdürmekte ve sür-
Kasım Atatürk’ü Anma Günü” 09.05’te “tl” işareti verilecek ve ve öğrencilerden oluşan gruplar kiye Cumhuriyeti’ni O’na ka- daha ileri seviyelere yükseltecek- mez bütünlüğünü koruyarak, sajda “ Bu anma günü müna- dürecektir" dedi
nedeniyle yayımladığı mesajda, 2 dakikalık saygı duruşunda bu- katılacak. zandırdığı çağdaş kimliğin bü- tir.” cahilliği, yoksulluğu, fakirliği sebetiyle milletimiz Mustafa Ke- Sosyalist Parti Genel Baska-
“Onun bize gösterdiği hedef, Umulacak. Atatürk’ün ölümünün 53. yıl- tün ilke ve esaslarını iyi kavra- Başbakan Mesut Yılmaz da yenerek ve insan haklarının tü- mal’in başkomutanlığı ile nı Doğu Perinçek ise cumhuri-
çağdaş uygarlık seviyesine ulaş- Cumhurbaşkanı Tiırgut özal, dönümü dolayısıyla ayrıca Ata- yarak ve yürekten benimseyerek mesajında, “Sonsuz bir hızla münü kendi vatandaşları için emperyalist güçlere karşı yaptı- yet devriminin kazançlarının yı- 
mak değil, çağdaş uygarlık sevi- saygı duruşundan sonra Misak- türk anıtlarına çelenkler konu- ilelebet muhafaza ve müdafaa akıp giden zaman, birçok inanç benimseyip gerçekleştirerek yo- ğı istiklal Savaşımızın büyük kıma uğratıldığını savunarak
yesinin üzerine çıkmaktır” dedi. ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtka- larak saygı duruşunda bulunu- edeceğiz” dedi. ve fikir sistemlerini tarihe gö- luna devam ettiğini” vurguladı, mana ve önemini yeniden göz “ Meclis TÜSİAD meclisine dö-
Ankara’da bugün ilk tören bir özel defterini imzalayacak, lacak, günün anlam ve önemini Geçici TBMM Başkanı Ali merken, onun ilke ve inkılapla- SHP Genel Başkanı Erdal önünde bulundurmalıyız” dedi. r.üştürülmUştür” dedi.
Selma Selçuker, M ustafa Kem al'i tanıyanlarla O ’nun hümanist yönünü konuştu
Atatürk: İnsanları seven bir insan
EcfFOĞRAFÇI SELAHATTİN GİZ
‘Kıyafetine 
büyük özen 
gösterirdi’
Ünlü foto muhabiri Selahat- 
tin Giz’le konuşmak demek, bir 
fotoğraf makinesinin objektifi 
gibi bakan bir çift ışıltılı gözün 
üzerinizde her an bir flaş gibi 
patlamasına hazırlıklı olmayı 
bilmek demek... O da zaten öyle 
konuşuyor, bir fotoğraf maki­
nesinin üst üste patlayan dek­
lanşörü gibi:
“ — Gazeteciliğe mi nasıl baş­
ladım? Galatasaray Lisesi’nde 
okurken Doğan Nadi ile arka­
daştım ... Cum huriyet
Gazetesi’nde amatörce başla­
dım. (Demedim mi size, işte 
Giz’in maziye dönük objektifi, 
otomatik bir fotoğraf makinesi 
çabukluğu içinde yüzlerce kare­
yi ardı ardına çekip getiriyor 
önümüze) 1931-32’den 1973’e 
kadar çalıştım. Hep Cumhuri- 
yet’te çalıştım. Bir ara Tasvir-i 
Efkâr’a ve Almanya’ya bazı fo­
toğraflar gönderdim. 30 mark, 
50 mark gibi paralar aldım. O 
zamanlar bizim paramız çok 
kıymetli idi... Mark 50 kuruştu, 
dolar 120 kuruştu... Tamam ta­
mam sizi anlıyorum, hemen 
Atatürk’le ilgili konulara geç­
memi bekliyorsunuz...
Bir fotoğrafta elini 
öylesine zarif bir 
şekilde hareket 
ettirmiş ki ses katmış, 
insanlık katmış 
fotoğrafa. Çalışırken 
heyecanımızı sevecen 
bakışlarla izler, hafif 
tebessümlerle işimizi 
kolaylaştırırdı. 
Gazetecilere yine 
insan olarak çok 
değer verir, çok 
severdi.
Evet... Fotoğrafa ses veren 
Atatürk... Bu başlık güzel oldu. 
Atatürk, o kadar eşsiz bir insan­
dı ki onu tarife çalışmak bile 
çizmeden yukarı çıkmak gibi bir 
şey olur... Bana ne mutlu ki 
onun resimlerini çekebilmişim. 
Allah bana bu imkâm nasip et­
miş. Çok şükür. Eşsiz bir insan­
dı A tatürk... İnsan Atatürk...
Onu bilhassa bu yönü ile in­
celemek isteyişiniz, ne kadar il­
ginç olmuş. Bakınız hemen ha­
tırıma geliverdi... Mesela, İran 
Şahı buraya geldiğinde, Ata­
türk’le beraber çektiğim bir fo­
toğrafı var...
Elini öylesine zarif bir şekil­
de hareket ettirmiş ki... Fotoğ­
rafı seslendirmiş adeta.
Ses katmış, insanlık katmış 
fotoğrafa. İnsan Atatürk, be­
nim bu fotoğrafı çekerken ba­
şarılı olmamı istemiş âdeta. İn­
giltere Kralı ile çektiğim fotoğ­
rafında da... Bakınız... Bakı­
nız... Yine öyle müstesna bir 
davranışı var ki... Dille anlatı­
lamaz. Konuşan fotoğraflardır 
bunlar. (Giz, makinesini maki­
neli tüfek gibi gezdiriyor geçmiş 
günlerin izleri üzerinde) İnsan 
Atatürk’tür o... O, tam bir in­
sandır. Bir kurtarıcıdır.”
— Her haliyle, her şeyiyle de­
ğil mi?
“ — Evet... Evet. Çünkü ön­
ce kendisine saygısı vardı. An­
cak kendisine saygısı olanın in­
sana saygısı vardır. Ne diyor­
dum, kıyafetine çok itina eder­
di. Bulunduğu topluma ve kar­
şısındakine göre seçerdi giyimi­
ni kuşamını...”
— Hep gerçek bir liderdi... 
Öncüydü değil mi?
“ — Tabii... Tabii... (Ağlıyor 
Giz... Gözyaşlarını gizlemekte 
zorluk çekiyor) Hep öncüydü 
o ... Ankara’dan gelişinde onu 
daima Haydarpaşa’da istasyon­
da karşıladım. Sonra motora bi­
ner, Dolmabahçe Sarayı’na ge­
lirdi. Biz de motora binerdik, 
saraya çıkışında resimlerini alır­
dık. Gazetecilere, yine insan 
olarak çok değer verir, çok se­
verdi.
Çakşırken heyecanımızı seve­
cen bakışlarla izler, hafif tebes­
sümlerle işimizi kolaylaştırırdı. 
İstanbul’da kıyı köşe gezmeyi, 
halkın içine girmeyi hiç ihmal 
etmezdi...
Halkın sevgi ve ilgisinden bü­
yük haz duyardı. Tabii, biz fo­
to muhabirleri de en güzel poz­
larını yakalamaya çakşırdık. Be­
nim arşivimde, böyle çekilmiş 
çok mükemmel bir iki fotoğra­
fı vardır, gözüm gibi bakar, 
saklarım... Beyoğlu’nda, İngil­
tere Kralı ile birlikte (âcivert bir 
elbise, yanık bir ten, elinde açık 
renk bir şapka).
Tepeden aldım o fotoğrafı... 
Çok beğenirim. Atatürk, fotoğ­
rafı çekilirken mevcudiyetini 
belli eder, fakat farkında değil­
miş gibi davranırdı. Objektife 
bakmazdı genellikle. Az güler­
di, fakat güzel gülerdi...
Çok güzel bir fiziğe sahipti, 
konuşurken karşısındaki belli 
etmeden süzerdi. Çallı İbrahim, 
bir ressam olarak ‘Ben gönlüm­
deki Atatürk’ü çizeceğim’ der­
miş... Ona Allah öyle güzel in­
sani hatlar vermiş ki... Tek tek 
elinize alsanız belki uyumlu de­
ğil, ama bütünü ile dehşetli bir 
yapı... İmrenmemek mümkün 
değil...
Bütünü ile hayran bırakan bir 
uyum, eşsiz bir fotoğraf veri­
yor... Mesleki bir kıskançlığım­
dan bahsedeyim size...
— Aşağı yukan kaç Atatürk 
fotoğrafı çektiniz?
“ — Bir iki bin tane vardır. 
Durun, size İnsan Atatürk’e bir 
örnek daha anlatayım... Flor­
ya’da kalırken genelde akşamü- 
zerine doğru ortaya çıkar, biz de 
hemen koşuşur, resimlerini çek­
meye çalışırdık. Bir gün, daha 
erken çok sıcak bir saatte dışa­
rı çıkıverdi. Sandalına bindi, de­
nizde yüzen insanların arasına 
girdi.
Halk koştu, etrafını sardı. 
Mani olan yok... Baktım bizim­
le birlikte plajın ayaklı makine­
de fotoğraf çeken fotoğrafçısı 
da keyiften uçuyor ve Atatürk’­
ün bol bol resmini çekiyor.
Sonradan Başyaver Celal Bey 
anlattı, her zaman sehpa kurup 
binbir müşkülatla fotoğraf çe­
kebilen o halk fotoğrafçısı da 
resim çekip mesut olsun diye 
köşkten erken çıkmış... Çünkü 
güneş var, adam rahat çalışa­
cak. İşte insan A tatürk...”
— Selahattln Bey, o günlere 
dönmek ister miydiniz?
“ — Offf... İstemez olur mu­
yum? Durun bakayım hanıma 
sorayım... Ben isterim, o nasıl 
olsa gelir, beni yalnız bırakmaz. 
Bugüne kadar bırakmadı ki...
Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurucumuz Yunus Nadi ile birlikte.
E m e k l i  c o ğ r a f y a  ö ğ r e t m e n i  v e  ş a ir  r u h î  t u r f a n
Polisler gelince, A ta’ya koştuk
Ruhi Turfan, emekli coğraf­
ya öğretmeni ve şairdir. Sorula­
rımı cevaplamaya tam bir öğret­
men gibi başladı, şiir yazar gibi 
devam etti:
“ — Atatürk’ü nasıl mı tanı­
dım? Yıl, Milli Mücadele yılla­
rı. Eskişehir’de bulunuyorduk. 
Babam Eskişehir hâkimi idi, ge­
leli 15 gün olmuştu. O sıralar­
da Yunanlar, Eskişehir’i işgal 
etti. Babamı Atina’ya götürdü­
ler. 3.5 sene kaldı. Ailecek pe­
rişan olmuştuk. İşgal kalktıktan 
sonra Mustafa Kemal, ilk defa 
Eskişehir’e gelmişti.
Annemle birlikte istasyona 
gittik. İnzibatlar bizi engelliyor­
du. Annem uzaktan haykırdı, 
‘Paşa hazretleri sizi görmek is­
tiyoruz.’ Sesimizi duydu, muka­
bele etti: ‘Hanımefendi beni ni­
çin görmek istiyorsunuz?’
İşte bu İnsan Mustafa Ke­
mal’in, İnsan Atatürk’ün sesiy­
di. Annem, hem ona doğru koş­
maya çalışıyor hem de sevinç 
içinde cevap veriyordu: ‘Paşam, 
eşim Eskişehir hâkimi, Atina’­
da esarette. Aç kaldık, bize 
komşular bakıyor’. İnzibatlar, 
bizi engellemekten vazgeçmiş 
olmalı İd onun çok yakınınday­
dık artık.
Gözleri ışıl ışıl parlıyor, bü­
tün kalbi ve safiyetiyle acımıza 
ortak oluyordu: ‘Üzülmeyin ha­
nımefendi, ıstırabınıza aynen iş­
tirak ediyorum, yakında Lozan 
muahedesiyle sivil esirler iade
edilecek. Zevci muhtereineniniz 
de gelecek ve aydınlığa kavuşa­
caksınız. Ama ben şimdilik Hi- 
lâliahmer’e (Kızılay) haber gön­
dereceğim ve size gerekli bütün 
yardım yapdacak.’ Ye dedikle­
ri oldu, biz yiyeceksiz kalmadık, 
babam bir yük treni ile geri dön­
dü. Yozgat hâkimliğine tayini 
çıktı.”
“— 1933’te askerliğimi ye- 
deksubay olarak Ankara’da ya­
pıyordum. Cumhuriyetin 
lO’uncu yılım Ankara’da kutla­
dık. Üç kız, iki erkek arkada­
şımla Atatürk Orman Çiftliği’n- 
de bir ağacın altında yiyip içip 
eğleniyoruz. Epeyce gürültü çı­
karmışız ki polisler geldi, bizi 
karakola götürdüler.
Meğer Mustafa Kemal Paşa 
hazretleri de o yakınlarda değil 
mi imiş... ‘Paşa sizi istiyor’ de­
diler. Aramızdaki kız arkadaş­
lardan biri, atik davranıp Paşa’- 
nm yanına kendiliğinden gidi­
vermiş. Polislerin tutumunu an­
latmış. Paşa, çok zarif bir kıya­
fet ve görüntü içinde ayakta bi­
zi dinliyor.
O kadar sakin ki... Bu arada 
bu kız arkadaş onun fotoğrafı­
nı bile çekivermiş, bu resim, Tü­
nerdeki Esnaf ve Sanatkârlar 
Cemiyeti’nde idi, bilmem şim­
di hâlâ oralarda mı? Paşa, o 
gün hepimizle tek tek konuştu, 
ilgilendi, tahsil durumlarımızı 
sordu. Rumeli şivesiyle bir ara 
bana döndü: ‘Adın ne sesin çu-
çuğum?’ dedi.
‘Ruhi Turfan’ dedim, beğen­
di. Babamı sordu, ‘Mehmet Na­
rin efendidir’ dedim... İstasyon­
daki o tik karşılaşmamızda ge­
çen olayı hemen hatırladı... 
‘Şimdi benden ne istersin’ de­
di... Hukuka kaydolmak istedi­
ğimi söyledim. ‘Baban hukuk­
çu, bir aileye bir hukukçu yeter, 
sen muallim olmalısın’ dedi... 
Türkiye’deki muallim ihtiyacı­
nın ehemmiyetini biliyor ve 
gençleri öğretmenliğe özendir­
mek istiyordu.
Maddi imkânsızlıklarımdan 
bahsettim. ‘Saffet Ankan’a 
söyleyeceğim’ dedi. Ankan, 
Maarif Vekili. Ve ilave etti: 
‘Ruhi ismi çok mânâhdır, kıy­
metini bil’ dedi. Ünlü şair Ruhi- 
i Bağdadi’den şiirler okudu.
Hepimizi böylece onurlandır­
dı ve sadece yanından ayrılırken 
kulaklarımıza fısddar gibi, ‘Eğ­
lenmek her zaman hakkınız, 
ama içerken daima dikkatli 
olun’ dedi... Onun o günkü söz­
leri, bütün hayatıma ışık tut­
muştur ve çok sevdiğim öğret­
menlik mesleği de bana şerefle­
rin en büyüğünü vermiştir...”
Ruhi Turfan Hoca, sözlerini, 
hem öğretmen hem şair gibi bi­
tirdi:
“ — Atatürk mükemmeldi, 
her şeyden önce bir insan ola­
rak... Yaşadı, örnek bir insan 
olarak... ”
Va SFİ RIZA ZOBU ATATÜRK İLE BİRLİKTE GEÇİRDİĞİ SAATLERİ ANLATIYOR
insanlık sevgisi ile dopdoluydu
Her zamanki sessiz adımlarıyla girdi arkada­
ki kitaplıklı odaya... Kahve fincanlarım alırken 
yine sessizdi ama sevgisi ve saygısıyla ılık bir rüz­
gâr gibiydi evin her tarafında. Bu büyük tiyatro 
ustasına gözü gibi bakıyordu Fatma Hanım. Ev­
de, onun yanıbaşmda dost bir yardımcıydı o.
— Teşekkürler Fatmanım, kahve her zaman­
ki gibi güzel olmuş. Sonra yine bir kitabın üstü­
ne eğilmiş, o büyük ustaya Vasfı Rıza Zobu’ya 
döndüm:
— Evet, nerede kalmıştık? Vasfi Bey siz çok 
şanslısınız, Ata ile aynı masaya oturup konuşan­
lardansınız...
Ah... O mimikler, elini kolunu kullanışı, ayak 
ayak üstüne atışı. Tiyatroyu oynamıyor, tiyat­
royu yaşıyordu...
Ellerini yüzünde dolaştırdı, çenesine uzanan 
parmakları, sanki bir piyanonun tuşları üzerin­
de gezinir gibiydi. Gözleri, yirmi yaş Vasfi Rı- 
zası’nııı bakışları ile donanmıştı. Parıltılar saçı­
yordu:
“ — Evet, nerede kalmıştık... İşte şurada. Za­
man geldi, onunla yan yana da oturdum. Fikir 
beyan ettim. Beni, büyük bir adammışım gibi 
dinledi. Fikrimi reddetmedi. Bunlar tespit edil­
mez. Çoluk çocuğun olsaydı, bu hatıralarımla 
iftihar ederdi.”
— Sizinle, sanatınızla millet iftihar ediyor 
efendim. Atatürk için çok şey söylendi, çok şey 
yazıldı... O dünyanın en büyük insanlarından bi­
riydi, benim için de en büyüğü... Bir deha sim- iyi dinle... Şişli’de bir adam oturuyor... Topu 
gesiydi. Ben bu seferki konuşmamızda, onun in- yok, tüfeği yok, askeri yok, düşünüyor, bir şeyi 
san yönü üzerinde durmak istiyorum. Yani, in- düşünüyor... Anadolu’ya geçip ordu kuracağım, 
san Atatürk’ü nasıl anlatasınız? düşmanı kovacağım... Birisine söylese deli der-
Hepimiz dünyaya insan olarak geliriz... 1er adama. İstanbul işgal edilmiş, memleketin iti- 
Ondan sonrası, hakiki insan, iyi insan, tam in- ban sıfır olmuş. Gencecik bir adam, kalkmış, 
san olmak için ömür sürmektir. İnsan olmak, memleketini kurtarmayı düşünüyor...” 
önce insan sevgisi ile dolu olmak demektir. Ata- —“Tek başına Anadolu’ya geçmiş... 7 kişi,
türk, insan sevgisi ve dünyaya Türk olarak gel- ama tek başına demektir. O başta... Düvel-i Mu-
Onunla nasıl mı konuşurdum? İşte şu t 
seninle konuştuğum gibi... Onunla 
teklifsizce konuşurduk. Fakat hiç bir 
zaman laubali olmamaya dikkat ettim.
Beraber şarkılar bile söyledik. Mısralar 
okuduk. Sohbetler ettik.
mek sevgisi ile dopdolu yaşamıştır. Ne Mutlu azzama’yı yenmeye gidiyorlar. Tek başlarına ne 
Türküm diyene sözünü edebilmek az şey midir?” yapabilirler? Arkanda Allah varsa yaparsın. O 
O günlerin “Atatürkçü Vasfi Rızası” konu- da mağlup çıksaydı bu savaştan, bugün Türki- 
şuyordu: ye yoktu. Zaten, büyük devletlerin istediği de bu
“— Bak, burasını iyi dinle, iyi kaydet teybi- değil miydi? ” 
ne... Atatürk bize Allahın bir lütfudur. Bunu bü- “Bak sana başka bir şey anlatayım. Mustafa 
tün insanlığa ilan ediyorum. Türk milletini ve Kemal, albay iken Çanakkale’de veteriner yüz- 
memleketini kurtarıp üzerinde bizi yaşatmak için başı olan Necip ağabeyimle birçok defa çadır 
Allahın bize gönderdiği bir mucizedir... Dinle, sohbetlerinde bulunmuştur. Bir akşam bir yüz­
başı arkadaşı, sınıf arkadaşı çadırın önünde otu­
rurken ‘Kemal sen Enver Paşa’nın yerinde ol­
san kimbilir neler neler yaparsın’ diyor. Musta­
fa Kemal, gülerek ‘Kimin yerinde, Enver’in mi? 
Hayır daha yukan, daha yukan...’ diyor. Ağa­
beyim diyor ki ‘Enver sadrazam... Sadrazamlık­
tan daha yukan mı düşünüyor?’ Meğer dediği 
gibi daha yukan olacakmış... Ve gün geldi cum­
hurbaşkanı oldu.”
“ — Onunla nasıl mı konuşurdum? İşte şu an­
da seninle konuştuğum gibi... Onunla teklifsiz­
ce konuşurduk. Fakat hiçbir zaman laubali ol­
mamaya dikkat ettim. Beraber şarkılar bile söy­
ledik. Mısralar okuduk. Sohbetler ettik. İnsan­
lık sevgisi ile dopdoluydu demedim mi sana? İn­
sanın ne olduğunu bilmeyen, insan olmanın bü­
yüklüğünü anlamayan, insanı sevmeyen hakiki 
insan olamaz.”
— Herhalde onu bir hayli güldürmüşsünüz- 
dür...
“ — Evet, gülerdi, gülümserdi... Ama sessiz. 
Öyle aşın kahkahalar atmazdı. Evet iyi bir ti­
yatro seyircisi idi. Meselâ Bursa’da, o meşhur 
suikast düşünülen günlerde, 5 gün 5 gece her- 
gün tiyatroya geldi.
Atatürk’ün her hadiseye bakışı insanca idi, in­
sani duygularla idi. Bunu böyle bilesin kızım, Ata­
türk mükemmel bir insandı...”
10 KASIM 1991 CUMHURİYET/7
Kurtuluş
Savaşı
19201i yılların başında İn g iliz  
kamuoyundaki hava nasıldı?
Ingiliz
basınında
AHMET GÜNGÖR ENÇER
NOTTINGHAM — Mustafa 
Kemal Atatürk 1927 yılının 
ekim ayında Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin ikinci kurultayında 
bizzat kendisinin okuduğu ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni­
den doğuşunu anlatan altı gün­
lük tarihi nutkunun 1920 yılının 
ilk aylarındaki olayları nakleden 
bölümünde şöyle demektedir: 
“ ...İnsaf ve merhamet dilemek­
le millet işleri, devlet işleri gö­
rülemez; milletin ve devletin şe­
ref ve istiklali korunamaz. İn­
saf ve merhamet dilenmek gibi 
bir prensip yoktur. Türk mille­
ti,' Türkiye’nin gelecekteki ço­
cukları bunu bir an hatırdan çı- 
karnıaınalıdıriar... ”
Ulusal kurtuluş hareketinin 
başladığı 1919 yılından cumhu­
riyetin ilan edildiği 1923 yılı so­
nuna kadar Mustafa Kemal* 
Atatürk ve Kuvayı Milliyecile- 
rin girişimlerinin hepsinde yuka­
rıdaki cümlenin özü olan, 
inançlarından ödün vermeyen 
gururlu, sabırlı bir tutum göz­
lenir.
Birinci Dünya Savaşı sonra­
sında işgalci galip ülkelerle iliş­
kilerimizde İstanbul Bab-ı Ali 
Hükümeti ile Aıjkara Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti’nin tu­
tumları arasında en büyük fark­
lılık; birincisinin ülkenin gelece­
ğini büyük devletlerin merha­
metinde araması; İkincisinin ise 
ülke çıkarlarını ne pahasına 
olursa olsun sonuna kadaı mil­
letin savunacağına inancı olarak 
belirlenmektedir.
Yetmiş yıl önceki İstanbul 
hükümeti idarecilerinin dış po­
litikadaki bu merhamet dilenci­
liği, zamanın İstanbul aydınla­
rı arasında da değişen oranlar­
da yandaş bulmaktadır. Halide 
Edip Adıvar’ın 10 Ağustos 1919 
tarihinde Mustafa Kemal’e yaz­
dığı ve Amerikan mandasının 
gerekliliğini savunan mektubun­
da kullandığı “ ...parasız, ihti- 
sassız, kudretsiz...” gibi sıfatlar 
bu bezgin tutumu açıklıkla or­
taya koymaktadır.
Bağımsızlık Savaşımızın baş­
ladığı 1920 yılında Batı’da “Do­
ğu problemi” olarak görülen 
Osmanlı İmparatorluğumun ka­
lıntılarının nasıl bölüşüleceği 
konusu, İngiltere’nin ekonomik 
ve politik çıkarları bakımından 
son derece önemli görülmekte 
ve kamuoyunu yakından ilgilen­
dirmektedir.
İçlerinden birinin bugün da­
hi yayımladığı ‘Illustrated Lon­
don News’, ‘The Graphic’ ve 
‘Punch’ gibi haftalık yayınlar si­
nema ve televizyonun olmadığı 
bu devrede olayları okuyucula­
rına çizim ve kısmen de fotoğ­
raflarla ulaştırmaktadır. Yetmiş 
yıl önceki popüler İngiliz bası­
nında Türk dış politikasının 
saygınlık imajının geçirdiği dev­
reler ilginç karikatür, aktüel çi-
zim ve resimli yorumlarda açık­
ça gözlenmektedir.
1920 yılı, Birinci Dünya Sa- 
vaşı’nın galipleri müttefiklerce, 
bilhassa Türk probleminin çö­
zümlenme yılı olarak görülmek­
tedir. Türkler artık Avrupa, 
Balkanlar ve Ortadoğu’da bir 
güç olmaktan çıkarılacak, İngi- 
lizlerin vesayeti altında görünüş­
te bağımsız bir ülke haline geti- 
rilecektir.__________________
Direnme ve bedeli
1920 yılının ikinci yansından 
sonra İngiliz basınında, sultan 
ve İstanbul hükümeti dışında 
henüz küçümsenmekle birlikte 
Ankara’daki Milli Meclis’in ve 
Heyeti Temsiliye’nin de Türk­
lerle ilişkilerde göz önünde tu­
tulması gereken bfr güç olduğu 
kabul edilmektedir.
Hantal, çirkin, tembel, şal­
varlı, yaralı, bereli Türk karak­
teri, hâlâ İngiliz karikatür sa­
natçılarının tercih ettikleri pro­
totip Türk karakteri olarak de­
vam etmekle beraber, kimi za­
man palasını sallayan bir bıçkın, 
kimi zaman da zamanın moda­
sına uygun giyinmiş genç bir 
adam olarak çizilen yeni bir 
Türk modeli de ortaya çıkmak­
tadır.
Türkiye ile ilgili bütün ilişki­
lerde sultan ve idarecilerinin baş 
eğici, yumuşak ve hatta zaman 
zaman kraldan çok kralcı tu­
tumlarından son derece mem­
nun olan îngilizler, Ankara’da­
ki milli hükümetin gittikçe kuv­
vetlenmesi ve önem kazanma­
sından rahatsız olmaktadırlar. 
Türk probleminde ortaya çıkan 
bu yeni faktörü nötralize etmek 
ve Ankara Büyük Millet Mecii- 
sı’nin önemini küçütmek gaye­
si ile İngiliz basınında zaman za­
man sözümona tanıtıcı yazılar 
yayımlanmaktadır ■__________
Bans ümitleri
ANOTHER TURKISH CONCESSION.
T ih k k y  ( a iu iw u  to une the Peace Cutif.i.nce from embonaitmeHl). -  E U R O P E  ! W IT H  A L L  T i l  
A U L T 8  I  L O V E  T H E E  S T IL L .  I E  T 1 IO U  IN S IS T E S T .  I  A M  P R E P A R E D  T O  S T A Y  W IT H  
T 1 1 E E . B A G  A N D  B A G G A G E .’
TÜRKLERDEN BİR ÖDÜN DAHA — Türkiye - (Barış Konferansının müş­
kül duruma düşmesinden endişeli) Avrupa, bütün kusurlarına rağmen 
seni hâlâ seviyorum. Israr edersen pılı-pırtımla seninle kalmaya razıyım. 
(Punch, 14 Ocak 1920)
Londra Konferansı sonrası 
İngiliz kamuoyu ve siyasi çevre­
lerinde Türklerle gerek masa ba­
şında gerekse cephede her türlü 
ilişkilerde Mustafa Kemal ve 
Ankara hükümetinin göz ardı 
edilemeyeceği kamsı belirli bir 
hale gelmektedir. Yayımlanan 
foto-röportaj ve yazılarda Mus­
tafa Kemal ve yandaşlarından 
artık eşkıya diye değil, aksine 
ünlü bir lider diye bahsedil­
mektedir;__________________
Nihayet büyük zafer
Türk egemenlik ve bağımsız­
lığının, ülkenin bölünmezliğinin 
başından beri merhamet, yakar­
ma veya galiplerin her arzusu­
na boyun eğmekle kazanılama- 
yacağma inanan Mustafa Kemal 
ve Türk halkı, Afyon’da 30 
Ağustos 1922 günü sadece aske­
ri bir zafer kazanmakla kalma­
mış; iki yüz yıldır ilk defa barış 
konuşmalarına eşit şartlarla 
oturabilecek saygın bir ülke ol­
ma yolunda ilk adımım atmıştır.
PUNCU. OU TİIH  LONDON CHARIVARI 13. 11
9 YIL SONRA — Bu karikatürde Efzun askerinin üzierine oturmuş olarak 
gösterilen ve milli kuvvetleri temsil eden Türk subayı, Anadolu’nun bü­
tünlüğünü sağladığını ilan etmektedir. (Punch, 13 Eylül 1922)
Kısa bir süre önce karikatür­
lerde yırtık çoraplı, yamalı şah- 
varlı, dudağından sigarası eksik 
olmayan, hantal, tembel, yü­
zünde riyakâr bir anlam olan 
Türk prototipi yerini yüzü gü­
len, kendinden emin, sağlıklı, 
kalpaklı yeni bir tipe bırakmış­
tır.
Milli kuvvetlerin tartışma gö­
türmez askeri zaferleri karşısın­
da Sevr Antlaşmasının hemen
hemen bütün maddelerinden 
vazgeçen müttefikler, bilhassa 
îngilizler hiç olmazsa Boğazlar’- 
ın kontrolünü elden çıkarmak 
istememektedir.
Lozan ve cumhuriyete 
d o ğ r u ___________
Büyük zafer ve İzmir’in kur­
tuluşu, silahlı mücadelenin so­
runu, cumhuriyete giden yolun
THE WATCH ON THE BOSPHORUS.
Tcukf.y Joitmtmo). '• S E E  T I I H  C O N Q U E R IN G  H E R O  C O M E S !-'
Britain and F hasck (together). “  Y E S . W E  S E E  A L L  R IG H T :  B U T  D O N 'T  Y O U  L E T  Y O U R  
H E A D  G E T  T O O  B IG  F O R  Y O U R  F E Z ,  Y O U N G  F E L L O W ."
L’ENFANT TERRIBLE.
Y o u s o  T u u k . I  W I L L  F I G H T  T O  T I I K  D E A T H  F O R  O U R  N A T IO N A L  H O N O U R ."
. O u * T u « k . “  W E L L .  I F  Y O U  l l f t S T .  B U T  I  W A S H  M Y  H A N D S  O F  T H E  W H O L E  
B U S IN E S S — U N L E S S . O F  C O U R S E . Y O U  W IN . --
GUARDIANS OF THE PEACE.
M . B i i ia k d . - I  A M  O F  O P IN IO N  T H A T  T H I S  IS  N O T  T H E  P S Y C H O L O G IC A L  M O M E N T  
F O R  U S  T O  IN T E R V E N E . "
M m. I . u iy d  G iiO it'.i:. - O N C E  M O R E  I F IN D  M Y S E L F  I N  C O R D IA L  A G R E E M E N T  W IT H  Y O U .-
AFACAN ÇOCUK — Bu karikatürde Sevr Barış Anlaşması’nı reddeden 
Misak-ı Milliciler, kuru sıkı atan, cılız, traşsız bir külhanbeyi olarak çizil­
mekte; arka planda ise Sultan ve İstanbul politikacıları da nargilesini tüt­
türen yaralı bereli bir kişi olarak çizilmektedir. Kuvay-ı Milliyeci genç Türk 
“ milli şeref ve namus uğruna ölünceye kadar savaşacağım’’ ilan etmekte­
dir. Sultan ve taraftarlarını temsil eden ihtiyar Türk ise ‘Savaşırsan senin 
bileceğin iş, ama ben bu işte yokum; kazanırsan o zaman işler değişir’ 
diyerek Sultan'ın tahtını korumayı düşünmekten başka bir kaygısı olma­
dığını vurgulamaktadır. (Punch, 7 Temmuz 1920)
BARIŞ BEKÇİLERİ — Sakarya Savaşı’nın arifesinde yayımlanan bu kari­
katürde arka planda Türk ve Yunanlılar kanlı bıçaklı birbirlerine girerler­
ken Fransız Jandarması kıyafeti giymiş BRIAND, Türk probleminin onlar 
adına Yunanlar tarafından çözümleneceğini ima ederek Uoyd George'a 
kavgaya müdahale etmek için uygun bir zaman olmadığını söylemekte­
dir. İngiliz Başbakanı da kurnaz kurnaz ona katıldığını belirtmektedir. 
(Punch, 17 Ağustos 1921)
P U N O U . O R  T U K  L O N D O N  C H A R I V A R I  - İ m  v 7. P.I.M P U N C H . O R  T H E  L O N D O N  C H A R I V A R I .  - A r m  nt 17. 10*21.
M p s t w im  K e m a í. (Shmnjiooer). 
I ’ M  A T  Y O U R  S E R V IC E "
THE TURKISH CONFERENCE RATH.
AS SO O N  AS Y O U * V i:  1JONI'. l ’ K I I S l ' I l l l N O .  O K N T L K M O N
BOĞAZİÇİ DEVRİYESİ — Türkiye - (yüksek sesle) işte büyük kurtarıcı 
kahraman geliyor.
İngiltere ve Fransa - (birlikte) Görüyoruz, delikanlı, dikkat et de sevin­
cin başına vurmasın (Punch, 20 Eylül 1922)
TÜRK KONFERANS HAMAMI — Ondokuzuncu yüzyılda ve daha önce 
barış konferanslarında Türkiye ile ilgili kararları hemen hemen tek taraflı 
almaya alışan büyük devletler, Lozan'da karşılarında değişik bir Türk de­
legasyonu bulmanın sıkıntısını çekmektedirler. Konferans uzadıkça müt­
tefiklerin direnci de azalmaktadır. Karikatürde Türk hamamındaki Musta­
fa Kemal, Lord Curzon’a ve öteki delegelere “ terlemeleri bittiyse, kese 
sabuna hazır olmalarını" söylemektedir. (Punch, 28 Mart 1923)
da başını simgelemektedir. Sa­
dece iki yıldan az bir süre önce 
ayakta duramayacak kadar hal­
siz, zavallı, hırpani Türk, sade­
ce kendi kaderini değiştirmekle 
kalmayıp dünya ulusları arası­
da hızlı bir saygınlık kazanma­
ya başlamıştır.
Türk zaferi Kral Konstantin’- 
in tahtına, gururlu Ingiliz Baş­
bakan Lloyd George’un da ik­
tidarına mal olmuştur.
Değişen bütün şartlara rağ­
men Îngilizler kendi çıkarları ve 
imparatorluklarının devamı için 
vazgeçilmez saydıkları Boğaz- 
lar’m kontrolü yolunda kuvvet 
gösterilerine varan girişimlerde 
bulunmuşlar; saray ve yandaş­
ları hiçbir gayret ve destek ver­
medikleri Kurtuluş Savaşı zafer­
lerinin saltanatlarını devam et­
tireceği rüyalarını görmeye baş­
lamışlardır.
ö te  yandan dünya basınını 
biraz analitik bir gözle tarayan 
bir gözlemci, Türkiye’de İstan­
bul dışında yeni bir politik mer­
kezin gelişmekte olduğunu; ye­
ni, dinamik, genç bir kadronun 
ülkenin geleceğinde eski, denen­
miş, küçük hesapların politika­
cılarının yerini almakta olduğu­
nu ve hepsinden öte yeni bir li­
derin ortaya çıkmakta olduğu­
nu görmekte zorluk çekmez.
Lozan Konferansı ’nın hazır­
lık devresinde, İngiliz basınında 
genel hava, Türk zaferinin sağ­
lanmasında hiçbir katkısı olma­
yan, aksine bu zafere giden yol­
lan zorlaştırmaktan geri kalma­
yan sultan ve onun eski yöneti­
cileri ile Sevr’de olduğu gibi Lo­
zan’da da kendi şartlarım rahat­
lıkla dikte ettirebilecekleri Türk 
temsilcileri ile yürütebilecekleri 
yolundadır.
T K IYdesaat22.00,de K ültür B akanlığının desteği ile çekilen “M etam orfoz” adlı film  gösteriliyor
Bu gece T V ’de Atatürk oynayacak
Refik Erduran’ın 
senaryosunu yazdığı 
“ Metamorfoz” adlı 
filmde Atatürk 
rolünde Mahir 
Günşiray’ı 
seyredeceğiz. 
Metamorfoz, Kurtuluş 
Savaşı yıllarında Türk 
toplumundaki hızlı 
değişimi konu alan bir 
film.
TURHAN GÜRKAN ~
Kültür Bakanlığı’nın öncülü­
ğünde, Atatürk’ün yaşamım ko­
nu alan sinema filmlerinden çe­
kimi biten “ Metamorfoz” , 
onun ölüm yıldönümüne rastla­
yan bu gece ekrana getiriliyor. 
Gazeteci, oyun yazarı Refik Er- 
duran’m senaryosunu yazdığı, 
içine belgesel bölümler de ekle­
nen Atatürk’ün yaşamına ilişkin 
dramatik “ Metamorfoz” filmi­
nin yönetmeni, daha önce 
TV’ye başarılı bir Mithat Cemal 
Kuntay uyarlaması “ Üç İstan- 
bul” u kazandıran Feyzi Tuna. 
Çetin Tunca’nın görüntülediği 
filmin yapım yönetmeni Fatih 
Aksoy.
“ Metamorfoz” , Kültür Ba­
kanlığı ile Refik Erduran’m sa­
hibi olduğu Fora Film Şirketi ve 
İstanbul Film Ajansı’nın işbir-
Metamorfoz adlı filmde Atatürk’ü Mahir Günşiray canlandırıyor. (Fotoğraf: İBRAHİM GÜNEL)
ligiyle hazırlandı. İstanbul’da 
Galatasaray Lisesi, Pera Palas 
Oteli, Zapyon Rum Kız Lisesi, 
Ankara’da Anıtkabir, Çankaya 
Cumhurbaşkanlığı Müze Köş­
kü, Atakule ve Etnografya Mü- 
zesi’nde 22 işgününde çekildi.
Laboratuvar işlemleri Mimar 
Sinan Üniversitesi Sinema Tele­
vizyon Merkezi’nde yapıldı. Fil­
min danışmanlıklarını Sinema 
Televizyon Merkezi Başkanı 
Prof. Sami Şekeroğlu ve Ata­
türk Yüksek Kurulu’ndan Prof. 
Ahmet Mumcu yaptı.
“Metamorfoz” filminde Ata­
türk rolünü, İstanbul Devlet Ti­
yatrosu sanatçılarından Mahir
Günşiray oynuyor.
Bu sanatçıyı inandırıcı olarak 
A tatürk’e benzetmek için Al­
manya ve İngiltere’den plastik 
uzmanları geldi. Erduran, film­
de Atatürk’ün yaşamının değil, 
belirli bir mesajın verilmesi ge­
reğine inandığı için görüntü ola­
rak gösterilmesinin karşısmday-
Saat:
/ TV Filmi
I Metamorfoz /  
Yönetmen: Feyzi 
Tuna /  Senaryo:
Refik Erduran /  
Görüntü yönetmeni: 
Çetin Tunca /
Müzik: Sarper 
Özsan /  Oyuncular: 
Emin And, Aslı 
Öykan, Mahir 
Günşiray, Dorothy 
İz, Savaş Akova, 
Engin İnal, Mehmet 
Ege, Engin 
Yörükoğlu, Necdet 
Yakın, Nedim 
Göknil, Metin 
Beğen, Kemal İnci /  
1991, Fora Film 
Yapımı /  Süresi:
106 dakika.
dı. Ancak yönetmen Tuna, Ata­
türk’ün hiç gösterilmemesinin 
teknik zorluklar yaratacağını 
öne sürünce, bazı planlarda gös­
terilmesi uygun bulundu. Ata­
türk yerine kamera oynayacak­
tı. Şimdi tül arkasından Ata­
türk’ü görüntü olarak izleyece­
ğiz.
Senaryo yazarı Refik Erdu­
ran, “ Neden Metamorfoz” so­
rumuzu şöyle yanıtlıyor: “Ata­
türk’ü başka ülkelerin büyük 
komutan ve devlet adamların­
dan ayıran özellik, bir toplumu 
yeniden biçimlendirmedeki us­
talığı ve hızıdır.
Başka yerlerde yüzyıllar süren 
değişiklikleri, Atatürk bizde beş 
yıla sığdırmıştır. Senaryoda bu 
başdöndürücü hızı ve başarıyı 
işledim. Adını da onun için 
‘Metamorfoz’ (Bir Sürat Reko­
runun Öyküsü) koydum. Bilin­
diği gibi bu bir biyoloji terimi­
dir. ”
Çekimden sonra konuştuğu­
muz yönetmen Feyzi Tuna, 
“Nasıl bir film oldu” sorumu­
zu şöyle yanıtladı: “ Senaryo 
üzerinde oynama şansım yoktu. 
Kuruldan çıktığı gibi çekmek 
zorunda kaldım. Gönül isterdi 
ki Atatürk devritnlerine daha 
bir eleştirel yaklaşım olsun. An­
cak ‘Metamorfoz’, sonuçta ‘res­
mi ideolojik’ oldu. Ve vatan sa- 
golsun. ”
Filmin teknik çalışmalarını 
yöneten Onat Kutlar, söyleşi­
mizde şunları söyledi: “ Refik 
Erduran, modern Türkiye’nin 
önemini vurgulayan savsız, sa­
de, derli toplu bir yapıt hazırla­
mış. Gerçi yeni bir şey söylemi­
yor. Ancak ileride okullarda öğ­
rencilere ciddi bUgiler verecek 
önemli çalışmaların ilki.”
Atatürk 
neden hain 
ilan edildi?
HİKMET ÖZPEMtR Siyaset bilimci
Yüzyılın ilk çeyreğindeki Türk milli hareketinin siyasi 
ve askeri önderi Mustafa Kemal, yorgun bir Osmanlı 
paşası değildi. Göğsü nişan ve madalya dolu zevat, 
Boğaz’a demir atmış yabancı donanmayı seyrederken 
o, Anadolu’ya gitti. Saray, iddia edildiği gibi el 
altından bu gidişi destekledi mi? Tartışılabilir... Eğer 
öyle idiyse neden sonradan ‘hain’ diye fetva 
verdirtti?
Kemal Paşa, Türklerin tarihteki en büyük milli 
önderidir. Radikal bir cumhuriyetçidir. İmparatorluk 
hülyası biterken fazlasıyla gecikmiş veya geciktirilmiş 
Türk milliyetçiliğini ‘Batı’ya rağmen’ devletleştirmeyi 
başardı.
Bunlar olurken, ‘Kürt’ kimliği neden gözardı edildi?
Kürt intelligentsiası, Ankara’daki Kuvayı 
Milliyecilerden niye hep uzak durdu? Kemal Paşa’yı 
candan destekleyenler neden yalnızca Kürt beyleri 
idi? Tanınmış Kürt simaları nerede idiler? 
Yanıtlanması gereken pek çok soru var.
Tarih ve politika çalışan kişiler elbette bu ve benzeri 
sorulan yanıtlayacak ve ‘cumhuriyetin sivil tarihi’ 
yazılacaktır. Bu yapılırken büyük olasılıkla ‘Böyle 
olmamalıydı’ veya ‘Şunlar da dikkate alınabilirdi’ 
denilebilecek durumlar ortaya çıkacaktır.
Fakat bir gerçek var ki herkesin kabul etmesi 
dürüstlük olur: 1923’te bağımsız, milli devlet Türkler 
için bir zorunluluktu ve yönetim şekli cumhuriyet 
olmak durumunda idi. Atatürk buna öncülük etti.
Gerisi boş laf...
Taha Toros Arşivi
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